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liiT»t»Tii|o tt AnojcuntCT !•«€»*, an ■- 
the aocrou« Cu«m iMiiormeii bj 
llie iiwof Di.'V« Kviii* Me-Iicino.. 
Paiicit î OrrrcR, W, Chaflmm SIfoel New 
York, olirrelhelbtcinr may hecoMulleO prr- 
m.lty orby b-Uer, tp<«l |>*id) fron |mM 
„( the Uoital blelct. *e. I’orwii. mi-ittinjs 
■criiciiiet aa<l aaticc, aiuM obgIoio a liutk 
Sfte, or OfdCT.
atrefNewYorkM.
Benj. 8. Jnryit Ih>D|C dsly ewera, doMi ile- 




««*•» CBRTI-FICATB8. ft^Mnia CoacuieivB Paooni of (lie etti Miliaary i floaoy i.l Ur. Wa. E»»av'cc)chr 
od.■*».?»,teamlAreau ' “
ionHeviatinsulBicIrrl (i 
OaoMioii, 1111 Unurvy. 




,. , ........... Siioplomv. oiMiiiiol
l th  bo  Knrreyripnis. trrqiieiil
lo BO to •lo.il, t lw»v III np-
vn. ...oiilitu-. r-.-.ifietirv nr
•ly fu-tiJ
■niiller, iiiixe-l willi IiIihxI, Rn 
«rburi.in|; lu-iil, willi an
-fc^rUoimir«n<l rri«'rm ‘̂lTiI“'n"en 
Ibe exlraonlimiry l.ciieri! hi- hud ri
A CASK or TIC OOWUEUY.
Mr. J. K. JohnMHi. mro of Capt. Jnwp>> 
Jnlinioii, ol liyiiTi, Miim. arm ~weieljr am-cicd 
' rlen yntn arilh TJo Uolorrnx violent pnio*, 
I her bvnil, ami voiuiline, with n hnrniiig lieiit 
tho .tnoi ivh, anil tumble I. leave bet room. 
She eniilii fiinl no relier from Ibe mlviee of arv. 
i-ial nliyiiri'jiia, nor froiii ineiliciiiir of Buy 
kiail.iinlilincrvheh-i.l ooinmcnct.l living I)r. 
Mvnnv'nif.!icinv,nr inuOiiilliuiu ilieel, nn-l 
linieilio l-rcaiito arm-iid, ami r*i-li 
„ ,r .he coniini.i- the mi'.licine a few i 
lnn|>’ r, will be pt-rf.-clly curi.l. Ueference 
tu-l.ails-lii-lie Iru'h nr the iibnve, bv ca! ...
iitMrr. Jobiuoii’vilau;l.lerrS«ote, 3S9 OraBiI 
n. N. Y.
, VAUAI.VTIC IJIII,l’r.|A-nFM.-A ter. 
reel rore efli-elril l.v ll.v tr.olmeiil or Dr.
I, or Norlli rorlfa
, ''euBth tofhc nrterml.jlien;theb'floili 
ijuiekenccl and e^irnlixnl m in eirr 
ill the veiielv, whether or theb'e 'Iii From the liOiiirville Uirnry 1r*i.liiion THEOIIEKN MOSSY HANK W Ibe .km, IJCTTEUClin* onEW.-By
■ITiickennl nd
-;-o. .Miy luornM iiclion which 'may Uve 
iken pli'e ii euimetcit, ri,<1 oli.iractioR.nre ...
ThcM; I'iil, ,n,r mncb anvlonv toil nm! i 
■arch, baviiiy beeDhranchl by <h* I’rotiriehi 
' llnr prc-ient .late of |»rfeetic.o. .n,n:rK.lelhe 
•c ol tie iiiiiuiernhla olher mc.licini.i nml




Oil my thonghia are aw»y where my iuraacy 
flew,
S'ear Ibe grecD meaty baoki where the bnt- 
tereup. grew.
Where the bright eilvor fonataiD eicmally 
ployed,
Firat laughing is ennabino,- then tingiBg in 
ab.do.








arrive* will J 
who
ivo aeslecle.1 their ooii>liluli..u., or hi.cf then 
, J'ircil hy wnliriiiiw ndmiiii-ttml by igoor 
,aiin'-> II «»iiri;i- of o.m-ry ami iihfiorn nce.
le'ho'liMi'm'
by the l.ri.k ai 
!-• rejulattHl
tlie, vaiiel, tic "ol. 
which lender, the blue 
ciil.iliim thriMiirii Ihn <_ .
of ilia howel. to
How aorilv (hat green bank eloped down 
tho'faill,
To tb* i^t where the fountain grew eodd
:on| wai the tbadow Ibe gretn branebe*
sr...
j2T.".ii .i.~'
.iw.iiio.., great ilehilil^' a
cy of (be Her-
Sisrof(»eili“:aie»of(hB Stoiiiucb,
•RM', I
,lEoro up every ihuurht ui reDortry, •
.I-iiir .lit on the couiitrtiaiice of ovi 
iiit •ro'teil I.l hl> exiili-ncB <it Impi 
iieci<l.-iit liR iionei'd in n oiihhi; 
oun-i .ffect-'il by Da. Wa. llvaxi 
llii.<Mra|ihiiiil, which iiHlin ed hi> 
a pa-ikage of the I’lll. whieli ten 
plet.dj reiii.,vin(sev. ry .iiiiidma i 
lie wi.he* to nt hi. inolive for llii* diyihiOitioi 
iSthiit IhoienniCIoil willi Ihe ni-ne iw no; 
•y iPptoRi. viniiliif Ici 'ho.e from wbicli hei.h*|i 
oily n-viore I, -nn.v liauwim receive tho win
•liSid.uoiMorll..- 
l aleruni la-ai. n. 
fa»'iiiiiiiil Ii
III ehiorj uiereliiint I
I,
itiw.aoli'pnrilii d.
................................ from Ibe! Sl.uidy pi
obviou. Iliickeniiis of tl ' .. ........... .......
y in the lii|i,rhnii L’S,"
■mveraae 
i-dlj iffe. iMOofiretbPeven in the Oi
>wrr—Knrttii-'■ henelilo
1 iiv thill Ihe piiio.hiive enlirelv era. 
ed, mid th.il hi. Jaiiil. hair cnmnlelely rreu. 
emi lli< irnaiuraltuiir,nii'l liv revl.ubluto le
orob.(ii
.mic'lhe do-e may be au: 
iiiv- li rnrrofUie di 
admirably ml i^-nl
Inali eawvvlllvi
f;:7-AIf.. Anne F. Kelinv. Xo. !!5 Id-wi*‘bilily.-X.-rtoui Wrakiiet., Flour 
- ero.SianI'.iintid Ih.iiilon. afllirt»l. mil Wrnkve... Iii'lice.liou. la>- 
ur< witn Ihe follnwing di.tre-im; Fliitiih iiL-y. lli-a-l'iuiii Crnerul II 
Acid eru- t:i'ian. daily t|ia»modie , ly Weakue-.. <'liloro.! or tJrvrii S 
piin.iiillH- head,!.,., ol a;.prlHr. palpilDlr-n ni ulriilor llyib-rical Fiiinliiiga, llyitericv, 
li.'t hriiri, ri'Idiii,'.. and liimne.. nfficht, niulil nrhr. ilirriip. .ara Sicknn., Niaht.
riehl .idr, ......... . r.-it, oli-i in-. <;’.'il. llhrumatl.iD. Tic Doiiloi
IIIC'IIZ in liny I'liug Ihnl <lni a-id- ' S;| I.oimlie AlTeclmi>., and Ihn-
nhicli Aa they hang from the willow and dipped it
And thru, each pale lill; that ilept oi 
•irctm
Rom and fell with the wave aa if aUrred 
dieam,
, While my home -mid ibevine^CBVtareae aof. 
, on my view,
I Aal ployed on the bank where the bnuercopa
.tibcN) IMi. Oi'ingw 
(he coiMItuliun, that
.ii.lriucl.n ■, Low Snir. 
liearkN-iv.nu. IrrKn- 




eiei.llwcoan'QHof Ihe .tomaclii I
virtue of Dr. Wm.
I'EPSU.TKN YKAUS ST 
' U. Koiuie, nCSliiiiton >1 .
ilhlheahovecmnpliinlfor ln yrnr.. which 
■ incnpiicitmoil him at interval., for (ho peiio.1 
• of »i» years i’> elleridinR lo hit bu.inei., revtor- 
lo ^rh-ct health nii.lrr Ihe wluUry treat, 
at of Dr. Wm. F.aii..
'lie t-vurroun wene —A w-n«e of di.leiiiinn 
lnarre>.ioiiiiriercaliii:,di.treiiin;patil in 
nil of llio rtniiiaeb, nuu.ea.impairnl uppe 
S imlpiiuliou UI llio henrt, treat
., (liwrdrr, Uoet 
illCiiil lelirfir-mUicir.offiriugi by a 30ur» 
ftbc ll.rh Villi.
N.iii.r.i,Voiniiinr.riii(i.intho Side, l.imb< 
Irail Stomach or llaek. Uirann* orfonfintoi 
r Sight. .Noiww in timiniid.., nUertinte Flu>b-
nlmlionul lie pliy.iciun. Now t'lrr- 
rio)i na-n that will uirrcl and de 
.kwa.-iiii with whicIi lliv hlo.nl liii 
. ivUlnw lad... Thu. thettomiicl 
lieviwlf dehiliniml (none moment,hy 
I.l, rod, diiapp iintment. heel nf the 
ke.w net ether nerv.io.. action, an-i bi- 
i,v.itiltin.lire.iii>r.iod. Uibel
____  , in.lciuimci.iliO'i,dc.pr....iuool
ilmiirhcil fiwl, oiinclime. it hili-iii. v
Miitilr.mlennliiiiinTicoorp. .. 
»«hy pr.nlacing iheuiiM eifret., 
hii -irmnaliau'l out of nw for 
S' Uli.il.-uiuie Milid fon.l, anil llni.
' eg Pc hla.nl and Ihr wludc t>.tow 
oltahla.,.er»r Ihi.t Again, with 
iSe Units it U well known th 
a. eceed-inol by damp feet or 
raisuilliiiAimr lln- broncliin.
■>e:!i Ihe hninchine nil liiluw ol
_ Ih lodiile. en.| •upjKiretion of the 
§ ehieh Ihnatli liiuelj r..|iw.lir.ni t
•kill can cure. I. the blood 
I ikiiiK Ucer.Rl'eiic'liiialc. wde
s,;
Ml
and p un in ih^ 
lit bii.iiiett caaviiig imuiwlinte eXhuu-Uou uad
'Jwr. M'lKmtie ir do-Vy aWndinsL.hu l>ai- 
leir. nii'l none of iheiibove .yuiploui. Iiiite R-. 
iiiricl .iocc he ii.e.l liic me.liciiic. Hr jv n.iw 
I .lout nti.l limllhy ainn. lie riworttd to loyri- 
idi of remedirs bill they were all iiufficlual.— 
le IV willing lo give any inlWrmalinn lo the of. 
riicleil rrv|<-«liiig Ihe iii.wiiinahle Im-i.cAi ren- 
•Irrnt lo him by Ihe nic of Dr. Wm. Cvnov’ 
rdiciiie. _______ _______
fC^Aa ExTiiAOBbi-«*«r auo RxVAextiLe 
ak.—Mil. .Miiry Dilhm of A'illinindiurgh. 
ruerefFounh and Sorlli .Irrelsno'Rplel.dr 
itoveil In hnilih by Ihe Ircatmciilol Or, Wm.
... ........ . i;iitham fl.
The wmpt-in. of Ihe divirrMiogcave were n
follow*-Tolal I.......... . np:i.H|.-.|iAl(iihiiI»iio
thchi-arl, Iwiicnioeof Ihi. (I '
•Idenird, ill <|iiir(udron cvrrv ihebl i................... ...................................................- -
..hceoiiccivcl .1,0 could acilher die I'-SV«« H«al and LTiillnew. Ttomery, W 
iiorlivo. niO'f mi.enthle life, nrvir wa.uny otic ' iiigs Agil ilioii, Aniirt;r. Bail D cam*. Sp; 
•n had, with fr.'ii.iciit nirnlvl halhicinaiioiK. j will 
Mr. Kenny hail the ii.l.i 
neat phy.icii.ns iiiul had ic 
iBwIiriac* bill could not oblaiii 
iillrvialioii of bmliiTrcv.ii.c «t 




( Thcbreudful ihingelbowI wntehedthemun- 
f-dd.
Till they lifted their ddienle veaca of gold. .
apui aince ihaic dare here I acen 
With Iravra of auch fnabDcaa and Dowert of 
aneb ehctn,
wg'.au waatny Ipirii: for then tbett
burthen iia wing, atve tome beautiful 
laking up rtom iu depth with ceeb 
wind that bliw 
O'er the greeti taeuy bank where the bnilci. 
cupa grew.
The paibalbavetrod Iwouldijuiekly n 
Could I win back the glaJaeta that lo. krd 
from my face,
_ Aa I coaled my warm Uplo that Uunlaia I la 
1 rpirilav pore aa tho wing of a du' 
Could I wander again where my ferebead t>
t.- p e l mml: bii n viee of ieverHl emi- j
rSHSii:,-'
I of ny mudeScircuh
Ill pr-eiii, II* .be did ut niiy perio.rof licf ex- femi.Icf.wlieiher Ibe itudioui or the Kdeuie- 
part of tho cummuiiitv. rbi.uld nn 
Ihuulavupplyofllcrbl'.'
.......... ..riic dMe fll





...peof Ilir n.,v.lrn»inei 
.liw’diilinii nriU-piiC.rul
;;r::
1. Kenny, bu.baoJ of Ibe ufereeaid Aiiec 
Kenny.
SanrnbeforamCitliii idlli diiy of Deeern* 
bix,IS36.
FsTKa ricxxcr, Coa. or Dub*,
ft^A leltcf from .MrTsheUl.m P. GilUrl 
to Ur. W. Mvniif.uroprielurur the oclebruled 
Camoin.le Villv:
U,-i.rSir-ll4il the
I'le lunlieal r)i|alilie. of the Camniiiile.lTunt,
reci. 
ly of
Cowiwr wn. hliglilcd in the bml. Ii.ro’ t-e IiitlH- 
r.al efll^l nf In. iicrvoii. delitlily U|ion the lueii, 
l.ltu'wr'ii.wlikhiuu.leil iircrMiiry fur bin. lo 
Mwk rclivf heiien'li the riirnl tlm.le, but tlir 
c.ilm rvlrenl gave hi. phy.ioni nniur.. no renow. 
II uiiir one then hail kiiuwn the veerrt or coil- 
coinr.iliilg the mcilnuil virtuev ol C.iwnniilr, 
the .Iiveoven r wouM h ive Iwwn iii.morUliti.l 
lib puetic xeui iii the bcneraclor of vulTerlng
icImniorta^Cowrer
. f.ei I Ii.|.
tflclierrulpei 




heiil-ciilPil by tlie pliyiei-iiiv
............. She hill gi.en h.
'luiwao 111 p.ihlidi the uluivc fad 
iuiorraAlioii Iu on
lu PilK
netr, I.ir.«ie,| hr Ibe
Hui.lhnl.e-n aff-.ele-l
"vkrt.AO.I mavlert. uiid 
'k aal their pa rive a-


















Uerhom, Green 0-1. N. York.
Dr. ni0l. liFCtti.* tWeitMMea.
F..r sale liv CASm M.ivsv.llc, Kv, 
(1. Yoniij. Wu.li.iiwiiiri; l».iil..r.v..ii uiui 
15, III! .n. A«s iKtn J T. K. Rua.lcii Vupre- 
U,iru- rn|b, ri>oti & Ol nihcrs, W-g, 
Liii-iii. Olii.i; alsu by II Pitrkbuipt, Cin-
i. niii-i.
A Hi: "OTnERS. 
noTiiiNn -1 arr
1 1 Sr.
.11, rit,i.4,ouHani; weeping, luiiguor nml la-vilude ii|wn Ibe Ici.t ,i. g.ia.. I r riibl.|,-l wilhil. Wh>-ii iiimiiU nn-|uli,in, h
...... .. .a,....
..
'"(Ilieralh>winreacuoli.,rr..,...ri!.... ................ naliotii.o b,.d r.dnei'il bi.n lo n
ri.bit- ........................... id linriiig lieeii
i.,l by 11 fel..tive of Ins lo make tri- 
, , , foi. Evnn’ii in-iliciiir, he wiibdiffi-
lutiy vnpiireillii Ihe -ilfici- nii,| ur-ici.rr.1 u 
1 ickiigi-li. which h -..ayvliei* in lebtcd f,.r bh 
e.i.ir.iii,oitolire, keiltb an I frier-l*. lie ••
all Ibe bh-omg.orbe.illh.
furilierliiforiuati-m, will
I p|dy of Herb l\ll«. which rcmi 
ill the heiid, invigornii-Ibo mil 
IrciulI.eullie boly improve the lucoiory.ii
When ll.fi .Vi rroM* Sy»lem hn* been i 
largi-ly druwii upon or nvroUaUiid. oothing 
heller ■•> enttvti uiid iiivigornle Ibedroop- 
gcuiitlilutioii tliuii IhrieVill*.
DIUnCTiO.NS.
BiironToo llulci.eler Heib Pillt nre 
ken in the mnriiine and niplit, whin li.e 
omadi i.foul nr Ibe llowel. convtive.mlB 
cnl lu operate twice or lliree liniiw. The 
lie miiv be from three to Iwelro or more
f.VorralfJrvinf/ir Harm I'm lluldubr Htri' 
Pill,, mo C',.lhan, It. .Vtir Fort.
'liirfoUotrins ftre cinong mang cure* 
ptrformr.} bi/ Ihf superior rffieary of Ba- 
rok You Uutekrlrr Hrrb Pills:
U.rr Complalftt,.Hr<grari ilmdiag.
Mr*. Vhi he .Mnrri.of North Sixth .Irerl, 
WiMin«.l.urg nfllieldl for the la*t live jc.n. 
will. Ibe l.iirrfoiuplBlnt Wa« romple'ely re- 
• loreil to hr.'illiiby llic UK- of the Batuii Vun 
u-itehelii llrtli pilli. Symptum.: hnbiluni 
cu.iiviiic.lolal low of nppililr, cori.tnnl 
pain ill llo'r'.ghl.i-le, ili.larh. il vldT. •I>u"v 
of light, urine liieli coloured, pain under th- 
right .hnnlderblidc liiligiinr lni.ilnde,w ilh the 
I.n.er •} mploni. iDilielatiiig n di.eu.ed itatr
sbv u ll•Htle>ll!ml by three nf Ihe mo.t emi-
H-II.Icier ll-rli Villv, which ercctiially re 
lli-vril licr UI all the above iS.lr--..iiig .yuip, 
tom nod >:i}« .he it perfectly ruied.
n^sia-pshl-fier pcitrs slamVae.
Mr. John 'iiih-rl-.iid of ftm H aid vlrcet 
ha.llrrii —vet.I. i.ait:iulwilhiliei!).i"p.iB
*nd ilic bright luminary wliidi lintig-abarc 
ussewmed to ftowii upon ins, as,KkeD> 
luaki Mtr, the hia boraoir boiiind a Ritt. 
iiigcloud lobidehcrdiutc boaulicsfrom 
vulgar world. But my disturbed tlio’ls 
orostlltsilwhen Ituraodanl met tltc 
heavenly amiloof the angelic being at injr 
1 Died to speak titu fcclitigs of my 
heart, but couM not. Tlielicavydows of 
ing wore ral)iD;,iutd stung wiiliats 
iguisli, I pirucd with her for her home.
Passing through a long avenue, inide 
dark by Hie UU poplin oit cilhersidc. we 
ipproached tlio hecuc—ilio scene of so 
many of my tmaa’, boyisli, and even man­
ly plcasuros. We drew nearer and near* 
or, and Hu- boantirul croatme hanging on 
inn sccrccd trying lo rcstrsio tny tar­
dy steps. We sioppod—1 heard the quick 
ihrubbings oflicr bosom—and I spoke.— 
My hopes were fuirillcd auJ I rlniig with 
rapluro to tbo tliriiling kiss lliAt told liial 
mralTiction was nciprocatcd.
The next iDomitig I left Virginia fu( 
the Souih; and il was butt few mouths af­
ter that the war wiih Great Britain broke 
The K'lirdr ycumanrv of our couu- 
try wore hurrying in difrurciil directions lo 
rally 'round nur sianUatd. I pressed o:i 
with a delcmiiacd crowd and s ion found 
iselfin aU tlio dangora of that prolracl-' 
cd struggle. Tlicre was one v.-lio joined 
ih me wlioin 1 had ever mado my coiiS- 
ntiairriciidthc bad beru a idayuiatc 
fromcaillMt infancy—was intlnuittly oc- 
liiilclwhlttheohjoetof my love; and 
heard, wiih, appircnt oagerues.*, tho slo 
of my conliJiiig friendsliip. Once, I 
rccoliccr, he was ordered to lead his dc- 
tachmeat toPliiladelphia, and IcnirnM’d 
him with alcticr to Amelia. 1 blushed 
os 1 handed him tlio communication nod 
marked not tlie l->'jk of tri-imrih lio wore 
as lie gnll-Tped away; nor thought for a 
' nicinciil lliit iba heart of iny friend might 
have been like mmc.
Time patsed-tny friend arrived—bu! 
be had not iiearU of Amelia.
lo the snuggle if that ct'cii-.rul war it 
become my file to parlici[ntc inilta bil- 
He oftbe Cowpens, at the head of a small 
dclacbmenl of cavalrr. I spnke in my 
fiiend and told him tliat if T fell to bear lo 
Amelia my last tuaasago wiih iny Love— 
then nislied lo meet the impetuous attack 
ofihcfiie. 1 trampled over mangled me: 
and horses and I saw my friend as cagri 
ly hurling eonfj.«iun in the
stand like (hat dccayi<d oak, the —— 
rfeoeentmtisliing pleasures, tubbed of 
tl! that once delighlod me. atid btsrtbeii- 
St) wiih the s'.rrows and gilefs of wi« 
inn fourscore years—And (In 
grief wiueh I bear it, tha( (he pub wbkb 
my failhful fooisteps hare made to bM 
tninli.lasnot kd (hose (bat yet ding i- 
round mo (o mourn over my own.
Jl ,
Soptr. 10th IKIJ.
DEATH AXD FUNERAL OF TH8 
SULT.AN.
The Connitoiiimal giree tbe luHowlns 
detaiis on tbc death of Moh
"On hh death bed, (bo SulUn bunt ii»< 
lean. Hu wept his cminte inenaeud 
so minv ways—his son, left so young, 
,|io.«cd in so many dangers. ]le called 
ounil him all the aulhoritics of the «»•. 
pirc tho creations of his own gcnitii,— ' 
Musslem ............................ * - -lilli, the children 
editcalion) andisslc cn it Europe hy c 
mended lo them, i 
Icrniv, his young hnir. They all sworo to 
pursue Hic noble task that he Hid undoo 
taken, rnd lo serve the soo w iili ibo iiae 
zeal of which the faliicr received so ma­
ny proois. The death of tiio Sulinn faxa 
given a striking evidence of ihi-it devr^ 
lion. In that O'urt, where every nsccnl 
loiho throne had been marked by saiigui* 
nary rc-aclions ordotneslic tcvolutions. • 
ri uili uflcaatlian scvciiieen hasbc-ji ab 
lowed 10 asvume the cnv.vn witliout ii be- 
stained liy Uooil; and, for the fi rt time 
be- seraglio, no princely licads have 
en in the path of tho new rmporar.'— 
< slated that the young Sultan is very 
rlligent, and well cducalid; that he 
aks equally well the Turkish, Greek 
1 French languages; and that hiilierin 
hchivigivcnsignonly of a good dispn«i- 
blithe is vcTv young,and it Is only 
that his re >1 clmracter ci.n liA
And, calm a* a child, Ir the atarliglil and dew.




1 rover look upon a grave but what 1 
shudder; acJ this not because a thoaglii 
of the future disturbs my p?acc, or tlial 1 
icmblo ata near approach to futurliyrhe 
who has witlulood the winters of many 
yeais and seen all tlio gliltcrlng allure- 
CQtsoflifo fade ere he grasped their fas- 
nating pleasures, lias hut little to tircatl 
the rcalizitiou ofan hcrcaRcr. It is
the past; the deep regret clinging round i'»gchwg'’f- I phinged madly Htrough the
full>Ml-:vel.ipcd.
n produced at Conaianv 
inoplc hy tho Hidden and nnexpRCloif 
in'.onccmrnt of th<- iliihaTi** ilcmb w.ft 
ell 08 it ubuld nut lie easy lo describe; 
regret, cou.’ictnaliouatid fear were ahci- 
dy dep'cn il in cveiy cotintcmnce ilm 
;r ni'irc particularly among ihc llayalBi, 
wlioeniic p'.led sumo dreadful revolt or 
nassacre. From iIk {.osilive assurance, 
lowcvcr, which il-e Guv
life could 




ry messtiro had, of 
. t larm body (-flroopa 
from the interior; tiN
sirerts werepaltollod in every direcik»( 
as.vomblages of any rtumlier of petsonsf in 
the clrrea and other imblic place* «rrr»' 
r.Khiddcn;a report oflhc nrrira] of litis, 
sien Faslm (tbo celnhraicd ileslroyor 
the Jiimsstr.es) lo lake direetion of the 
iksuf I' c police was circulilcd,t.nd every wcossi.’
cd loan ambitious Monarch turned Uiwn nm niihstanding the n:ninn> still current 
tbo excited youth, and in a rooment bn ufmimerousarristsandsirangulationshs* 
was trampled benoatli the feet of his fly- iiig taken I'Ucc.
'cry rcmiDisccneo—the smile—thi 
tear—Hie cailr bloom and decay of fondly 
rhciisbcd iorclincsss:—aod.orcD totter- 
ing on the verge of tho grave and guided 
through the gloom of ago by tho Iasi ra vs 
ifoa exhausted life, I love to look bick 
ipon tlie many scenes of my ilisap;iuiiii- 
iieuts and cares, and tom over luo leave* 
ofray memory ilnugh I have a tear for its 
every page: 1 love to harrow the cold fee!- 
with llio sight of the broke It 
licsofufL-c'lun and love:—and I love to 
dwell u'et my youUi, ihough tl brings to 
my mlud the fall of a'l my brilliaut and
dlsordcrod crowd, burning for 
ind many a disabled soldier writhed 
bcucaili the fwl of my noble animal but 
I heeded not the groans which full upon 
my cars until l!ir iiturtlcrct of niy fiieiid 
had fallen beneath my arm. Then, su m 
the feeling of the sohlic:, I wept— 
while a murderous foe was flying Lc- 
foro me!
Tho struggling ci.lnnms were imon dr- 
:Iarcd‘-frccand iiiueiwmlent states,"and I
■By ten o'clock the body ofiliciloruiiel 
Sovereign had been removed io the Sen- 
glio; by twelve his sen and stK-rcssur. 
Sultan .Abdul Medjid, was pnx'laimGil: 
and a Privv Council, or rallicr Rcgi-ncv— 
r.m*:*ling'iifKh srelT, Halit and R imf 
(Pasins)—apiHiiiited.on aceount of In* 
,miiior;iv;amtatfircuVl.ick in the afier- 
loved from
'in’ihe'cl!sin. i  lliC
ih-like foi
In boyltoud, when my aspiring Iiopes 
veiled in imagiiicil joys and my childiih 
fancy pictured pleasures with every ga; 
aniicipAtinn—estranged to di«ippaiol- 
iproad outfe
■ li»eiu«lBiip:






"'’’“’’ts'kir.* in oilh-ir wx, 




J ; cooiplaint, |1;|.
Mi,....
"“rz;;
WOI1..A.-.I iiie.urr iiirlii 
.l.iiiK ci.icaiUr. Wni.E 
IUUCH4U.au..t, X. Y.
AMvrtre.iw«r Pi'i-. cirnl .1 l«l Calliain 
.trvRl—Air. D.nlol ■^p.-minx of '
K-li-ii T..W1., Sc# Jec. »,«—tevi 
#ilh pile, fur in -n- (liiiii 'i-l )e:tr.
B, uIm Ihr-iiflvieanr w-vcfjl i
cian’r, liul neviwHouu-i llic *li);lic*I n-ticf ftm
"'.irs
:'tailiau r
t rel e rnm
i C illiaai .Urt-I, N. V. sitil pro- 
c.licini- fi.iin liiii. whioti ho founil 
lief, UDil sutMCC|aA«(ly ■ gwiKk
Iv?9v‘ii? EvRRs of Tlio Ca-h‘".i'.i. N7 Y.-^ 
ilr. W. W. W. nf ICO KMfMre it. walls- 
bniiritix u»drr n ilimi-e, wliiob win hy many 
phi.iu.R. dHifMert-tt incurable, ami cmiM Oail 
my morve wimlirver nnlli he 
•nil. Ilr. i:viinraii.l plncnlhim- 
itn- i.f ire.itnmilt 
relief
•elf emlerlii' 
fimu wliicUhe bcftn 
and in a lew week* ■ perfectly cured.
c cm nf aoiiir ilhmanli.in 
111 the Tmiie.—cureit i.n-lcr, 
>>r. Wm. .Evan.. KK) dial-Mm Iwalieeiit (if 
hnm* rm-l. New Vnr*. Mi...... ..............
V>., 19 Onttu .irvel Newark. N. J. alii 
fur fuiir ).ar* with newn- piiiiit in aU 111* je. .. 
which wcrniiUiiyMiicrvaMid on the riizIKHt 
l■ntilln:lhll Icagiti. prvwwT.al u .U-iiilt white* 
nr.*,lo*,uf itppElili-.ditmrw in hi* head, M
ciiinrei'.anil oneon^uie iwrnliiic, QRallctii 
iy ri'luif. The almvr .ynipinai* wrru «!'
lU'leil wiih i-RiHiilernlilcdiSeiiUy of hresll 
with . w-ii.e of ii(hlMii aetoti the cluwi, 
<wi*a a irtvat waat of dMcuergy in the Her-
rif .1 eui'hlw.ik 
- CUiiii. Ih- S,i
im-l,:
III !i- aliii{;ihe cum*, Ihrn:.
Il-......... il-vr,., fkc.










Dasprtma.eigkt years s/aniWnr«rrcd 
hy the Hie of the ertebrated Baron Foa 
liuicieUr tiirb Pith.
Ltapl.J. Dii.il of dm .hip AVillinm waeJa
•nt pain in Ihv .tuicai-h lifter eiHingi sre-u 
paii.il. Ilm hciiil, ToiuitinK up i.T hi. luud 
liearllnirn. ilin.ne**, violent p.lpit.itioo of It..
Imalt, sfi al nefvnulimlalHlity.ipa.o..,*r.n
b*''mjithle%u'*M"^Y
Yun Uuluhrlcr llvrli Pilli, from which he roiiiiil
mnlmi-mh ivebmin,.......................................
fiirlht-v cniuRirnt. The* lenit In 
hnillhy Hcrrlinn of the Bite, mill
till, . 
n
.. ..• o I 
I^R-trrlbe iyAluin capable uf tecoiribg with
77i«/nrigoPA/in«-«Hdxf«a,?f.'lr)iui^Pin*. 
The Dirreliani are aifdtoui.— 




'ake lliree oftlio hrigenUng ft//* in the 
m(,ouliie day* wben'the •llsciwdu n 
{^Tbc attack* uwally oeenr every oU.n 
I 0^1  ̂One Doilur n pack eoattinloy butli
Them are oe«po..«l "f llorh., which exet-Oi 
•pceific acUon u|»!i IhchMrI.i.voanieipulK
'VnV.%Te.
, lyuiwlilo lnnll.-n-HoaBV 
Hud i.pplicti luiimti. riMiii'i.t plif 
cuiiM Slid nnrcliv/.nmt de.pairrd
r/'niiVou'vtie'liu'et'vl.T''lliub ....
f-r *ix ..innth* 
illti and it.e un
■cr/eelll corial, "(id tw 
riniitiitly i.fflicl.-il tu ii 
anas Iheiledirilli. itaciUiilclyc*
Cureof yerrous and Bitovs AJertimi. 
T,lCEN'UI'i('E-Mr. Elia* Shnierol Ihn 
■rii of Wr*(rrli>,ceiinlynf Albany, will for 
nlKivcSI yearilrouhl.-.l with a
hilliiiui nir-uliun which for 7 y.
Iiimunablr 111 «((> lid to bui.ne*i, and iluriiiy 
Ihelnttthrreyear.oi liiAillaet. wai coiiAnnt 
(he hpu**. Hi* rjmpram. wcre^.diirmeM
After cxpenilinheart, low of o|.i<tito- ic. ft r
duriu ■■ ----------------- *-----------• —
ilnlUi
ereident noticed an ad.erli*vmrnl ef Ban 
Von Hutcheler Herl. P.ll.a.id w*»eo....v|ae«
Ir inilucc.1 to luiikc trial of them. Aft.r Ui- 
^Im^bout ..icrMiizht,he *.a*ahIeto walk 
infutir Binn.b. he could attend Jo
"A"’Mr. ShaferbioMrSfllicre 
'' ‘mTla* AMBLEU.
.. tl (be prineipsl place* ia tbe Onion.
h.ippi'CSS. I laughed at 
nhers, BDt) anxieties and cates but 
iddud to my joys. A tliniisaiid sor­
rows fell thickly in my path, yet I trampled 
u llicir thorn.* and gloried in the ptlns 
ith which I p ircliBsod my delights.— 
Tims tiic rude fluid nf my unculiirateJ 
' jKu-s'.ous reared up many a grief, wliiuli liic 
lefty aspirings of unbounded ambition 
would twine wiUi dcligliU, and hide the 
ukling germs which I even loved (o chcr- 
1,
As far as remcmhrancA there has 
l«cn one being associated wiih no whom 
I loved. Eren my infant ptssions kin- 
(llcdspontanoouily witii hers,end ere wc 
knew alTectioii our litllo baiuls had boiiud 
us wiih a chain trltich i].e biighls of lime 
lodraw doeei 'round our hearts. 1 
had grown Almost in manhood whoti inv 
piiTSuits called me from her;and until tbo 
lima of our sepaiatioii 1 hid never brcatli- 
ed a word of Lore.
’TwasMay—tho last rays of (he de­
clining sun were just glancing oeroas the 
broad bosom of tho Polomac, rnfllod hy 
tho orcoing breeze, and glittering ii 
darkcuod wava as if playfully sporting 
th Iks silvery crosccDt roDected from its 
glassy surface. With the lovely being ol 
my admiration Iiaiigiag on Diy arm Igozod 
upon the scone. All my atnbiiious pros­
pects flitting before roc, my Itcart leap- 
cd at (ho thoughts of tho future, and I 
cnretoilcd in joys wbidi were but gilded 
by the coloring of my own fincy. Tbci 
it was that a Ihotuand doubU and fear 
whirled ihiough toy distracted brain;—
haslenoilbome promoted ibmy prt^frsaiun. 
and fi<ndly flalicriiig myself that 1 could 
dare to rlalm the hand of I.er I lovc l.- 
Tbc san had just ris.'n through tho thick 
mists of Ihe east as I urged my alransl ex­
hausted ateod up tho rugged iilli which 
nvcrlookcd the residence of Amelia. I 
reached the eminence, but sluiddcrcd to 
lichold ills bniiso a pile of ruins. I leap- 
the tnlserics ofivJ from my homo and s.t eontcmplating!^^^'"^“ 
Ibo scene with terrified cinoiioB.*. I cast | p-csslonal
the Palare. 1'ite pioc'-mbm had u 
lu go tt the «>finieiuu-nt. hnl a f-iW 
moiitlis .’ilicc Hlocled hv hlia<c!f.' when 
he liille t1imii-!it lie weiiid so vunn Ofeu- 
rr it. Ilwas in iheeeuim uf Ihe «t\. 
•lose lo the eiicieiit Hippwirorae, Imviiiw 
hern formerlv llic site uf one of hissisPci’B ■ 
lialvccs. The notice »a» llio siiori for-' 
cten the rubbish lo he ch ared nway.aml 
liic holly was simply pm in:i. the g.-utm4
mil a lent p t 
IS a mniis.drtim suited to hi 
treated lo replace it. rank can be
was seated on a <*rare. A cold shiver 
passed over my fr .me—and I 
lioiiehl, carved in rude Islleni 
oak tree at its head, the 
I know noi
A WHIG VICTOUV.
Tlie Whig editors can icavcely contain 
ihemscives on account of ilto rcioli of 
election in Rhode blatnl.' 
igo th'-y carried their Con* 
eket in that Slrfto hy a ir"* 
lOvotcs. It lias been unwer- 
led lliat they would carry It 
I [ aR»i“—All the estimate.* dial havo bean 
. matic by liie friends of ilw Adtuinislra* 
on tho o’d : tion of Ihc |>rob.ablo n. sult* of cIcetitHi* 
of Amtlia ! ■ have placed tbc two members ofCongre* 
That transpired immeaialo’v rn the side of Ilm Whigs. They hav#
'■"'*» '—7
I my own home with my ftioods anx- Democratic gain in two year* of soran 
iously watching mv slow rccovorv. or eight hundred, being equal to aluMt
Ihadlboughtmyrricwl.badropor(cd my l j,,. j„y. „j erery^ oxiravagart W»«. 
death to further bis object, ond tbo bright they can floed itemployod toexpieiotl* 
croatuve, severed from the only tie that'exuberance of tbeif delight From (ba
1'”
[had toal!vcxncc-«d lo have been ddba* 
Noarlho town of Alex- ,ed; ami'lltal they are rejoiced to fi«4 
amlria imho District of Ctdumbia, there thoir siiceca lo bare been groalor itnu 
stands a hrgtrstwe of Cedars, the euW-'thoy had suppo^. There could have 
rated neatneu of which bcspcala 
cemoUy ofiu dead. ti I socladodspol 
tills "fvraiie ronT slands a miinument 
which is a plain marble slab with the 
simple inseviption—"Awhjx.” The
trunk ofan aged oak stands at its head 
wrapped in tbc greon manito of ar 
verdant ivy. and its dewy bidden by ilte 
nido luxuriant fttilagc which xrildly cn- 
vidopcsii. Denealli that ireo I used to 
sit with tier who b’slong since 
btmesibilicsod o’er which it hung, and 
never while gazing on tho majestic secn- 
Ihat spot, did I think that 
throe score years would wliitcn Hie |il*ci
with the uiouumonlsofmy youthful Cl
infuiey hare left mo one by c Is of my ind I
for them lo expoctdefcat
_____________ ai(»ra (bat their cause is loo
bid. eod their rotasurrs loo pciaiei^' 
and (heirto bear tho lest uf examination; 
extravagant exultatioos on the uhject. 
under Hie circumsUneM, is (anumotmi 
to an admission on their part, that itaf
deserved toitave been defeated.—
An old bl»a manhadh-headsoB^- 
lallylomoffatPorl Royal on BMwdaf 
week. TlieoJdm.nwailnabort hur 
close to the tnekei boat to start, ndmn n. 
roM at'achod lo tbo sUunbeat M M*. 
.ssnlycutfitirasbofoand 1be«»J 
iound Ibe negro’s neck Uterally dwagHf 
red him.—Lse, Ait.
£rt/a«ten 
Tlie first ediu 
ut oftbe StbioMMt is: 
ippoai Is-nwriow.
Toik r-it
AKEirAt^TUr G^IKAT VK3TEH 
UiTWr KROM RSaLAX:*. 
Tbu-rWamor Gc'it WtT.ie.n, C"|»li 
H.»kin. »rTi»wJ f..«n Bris’ol»(t*n o'c’<«b 
»HU • iWHaje «rh«iwcen
i!>u>'!Baad <«tr«D <laT«, in wbicb!>Ue cn- 
very mifarotablo nnd stormy 
Ou her immeb froii this port 
to BagUB-IrfH) rcnchcabc' phcoofdc*- 
liMiiuntwontylbiirhoursboforo ibo «• 
rir-UwribrBriiiibQuooo. _
\fe bivo roQOircd GteM wix-
Ml KnaliA paper* U> the day ofherwii- 
jiM;!, Aua>utS<lb iitc!«i*i*e««nd ire a 
indubKtdivMr. IblftOf the Comnvrci 
AJ«eri!ser. »riio w* ono^ of tlto p*.Mcn- 
Mi*,f>r|>tov:nciiil and other English pa- 
^ofUtudA-e*.
Tbo ccmmofcial intcQigonce is not so 
d'MMtioiM a* liie (irMRio Bniivipa- 
led. Tin muney market remains neaih 
in ihnarmsatato, Lut lli<* wcallicr hnrii 
taken a fotnnlilc t«m, t!m prcwpeels 
the baiscst itnnmvoil.
GRKAT lytlTAlN.
Tim ankle, in oIi'clQnni
VkloT'a's proviuot with a ]i'i«t> ind. r 
pcamia ihc London Moniiu;! 
f^At 2‘M. T‘0 Courier suJ Olct;c ol' 
«» satne d.v, Ulh ftxprrws the fplntnn 
that 's ou <nuh (n llm slury uf the 
marria"''. Both (wncR ?nv tint 
•the O-ecn wool I l«rlisu'-nt c:.
t’mirrihof Aia«?t.
j^POaXED M ARUUCE O? TilE
It konrdnly iblsd:iy tn mtho the Bri 
lisli people on i-nn mn«BU>nt which tliev 
will Tocoirc with inli in'ore*!, and wc 
hoiw and buHerj wflii unanimoi:* arils- 
fjcilc.a. Wu litce rcr»ivetl from a cor- 
f<>f;«ititeiii ffs'iJenlat the t’ouri of Bus- 
•o’s, nml etiKTioj the cmitc c nSdcncc 
of thn C -iirt, a coinmtmlcvicm « 
cnd.lc.t ns :« alatc.in ihp most tin 
an-i p.^'llTo terms tliat a intirlui 
altlaoro '« ahuiil to take place hvl 
K-r B:it..i.= Mujestr his Scfcno 
ilishncM toe IVliii Q AIL-jft I'rmcls, so 
coii'.isontf S'lncsi, the r- i^alnj 
ofSuc Cohjrs SiiallicU.
The August i'r-nce whom so h-^li and 
*-«iiiSi>' -hi :a a iksiiiir awaits will short. 
1r an v'- hi lii's country. aceompjtikJ h> 
ih'dr Majcsii.'s the Khii; and tlu'jen o; 
the B-d-ian*. lie w li arrive, wo hi l c vi 
inir vi uinre lo rv. o. d pin immo.e 
—He v..llan;vr.wo TiU n 1; li loiin 
pirt new iustro amJ s-c.ir.i v tu UK' B ithdi 
Crown, ruid to consiiiui? lim dmuoiiic 
|i--pp.iK'«aiid s llic soCiol virtuoso! 
tha UlustrouaLi.!/ by whtun.iii the or- 
(iinaiiou'uf a gr.j.;oiis I'mrldcuec. the
lilt tlm IR-Itieipsl laeder* bad
F. T. B.rintt *HI be C“*“; 
nl liie Eveho-iuct in the room ofeelloret l!ie 
Mr. Spring Uicc. whc«e c’ovatH.n to the 
pBo.a-0 will lake piafo immru.aiol^ 
lNi-w writs for Camlirldj.-o and Port*- 
^woulh will he movci fur bcfoie the en 
ofth.! sessiou.—(Mimst rial pawr.)
Mo-vrv Mabkbt, Imsonx. nmrsds; 
Au« 2’.-Theminroorthofinc'ws'lwf 
luw had and cxiworJidary ctleci m im-
ring the Runeral tone of tl.o money
.kcTyesiedny and to-day; added to 
which, the knowledjro tnat ll.e Bank of 
Irchnd. the Sdlch Imnks. and fliessn. 
UothschUa*. have now cemo lorward as 
nibscribers for I 'rpo snn's to the schen.o 
ruffundinscschcriuer hill*. Ins ca.|«d 
lui-e a diflcrcnl foellni to that which 
prevail, don Monday and Tuesday last. 
Ko one doubts dial iho chancellor will 
uceced in h i «i»rauua for fundiog 
is.-hcnuer hills. I'lerero.o i.ol!i 'hose so- 
.iirliksand consuls aie sdranems *tc'.- 
diiy in price. Mnim. c. niluics in de­
mand at nhoul fen pc' T"
l.iaw ou Slock, but the ,mhl.c Ir.y.n^ Imen 
acciistoincd to Uiis 8!»v of things, nu
fuiih-T iiiconTcnicnr.a Is fell from it.
Tlie c:.p-«riaiiimorr'.' precious metals 
from the [r.rt of la.i.don during the week 
Ciidini Saiiiriby last, w
THE riRAXn SLAAT3.
The Abolitionist* always op the giri rtre 
formiaeliior.Biv moving lieavet andeartb 
ht faror of the 
S,«nish





wid iofloeiiding the  by money an mfl encc. and 
roploviiigconusel to dispute the grmmd*
1- indt by inch on their 
......................... plain that llw trial of
these pirates will ho involved in quite r 
loiroh ofdiiTiculiic* without the m-*ohici 
-iis and uncalled foriiiicrfcrenco of busy­
body Aboliiiimisl*
It is not uliogothci clear that Iho pirate* 
an, under their peculiar circuiniianecs. 
ic indicted In ihiscountry for -
Frem the Baliiawre Aimricih,
THE INDEPbhNDf Nl' TREASURY
The question on wli'ch the two par­
ties in Iho country are now at issue is, 
whether the indepoodent Treasury system 
as recoonnenJed by ilio Prcaiib ni, shall 
oraliaUnoibe adopted. Tlio Democrat* 
in favor of it* adoption, and the Whig* 
opposed to it; and it rest* with the 
groat body <*r tlie people to decide Ibo 
iiion. Mere dedawifcii on t’« sub- 
amonnl* to noihing, and cannot in- 
j anv ouo oillmr to givo it his
strlDfl* to their how. Jt i» necessary
C«y P”;•leiJil—diould nut lose cas lias 
rich, alxuiucling 
of tlic
iKirl or oppose its adopiiun. 
look at the provkioni and the objocli
sap-
then
(bed by Ibo 
ingly.
ire, and do-
Under the cxis'ing hw*. tlio revent 
of the Governraant is collected by oITicen 
■ who lake an oaili to perform their duties 
‘ o givo sccttri. 
of their truiI fiiiUfullv, i>nd aro rcquii I ly fur lli'c riilhfiil cxocu
lid. the uificlnl roMr 
■misonlvof l,OilO..;
...^M J.yn.au.1 M-.t.O;Wr« .
1 of which WJJ lorwifJcJ to IbmVj.
trod within our juri^iclion nor up-; -fileie u howorcr, no penalty /or a ralsap- 
■ •---------- ■*' • • ,fUic»o funds by public officeily ofourciiiicns,
c-in'.i-made subject to ......
doclircsanv stMcrcanyiiig bhcki
Africa to ilic tVcsl Indies guilty of p r.v
, and all person* c 
judiciary i>roce**
lies* lboaccuw.-d ........ ..................
....................fhich ^ueb mi*ai>plic.-tlion i» a ...vu »
trust; and a niimberofihoso oiTicera bat 




BLOWING HOT AND COLD. 
TIic Opposition in New Yiitk baW b
o become ouijultcrs, 
public money has been lost.
^!fI*iu‘b'.°s!'.^ob
Sjonish scbiKinof is nut aba. 








Tiro Trinjo ■ Albert Fraiici* of S.xc 
Coburg wuboruouihe *>jib of Aitgu-i. 
191{1. Ho i«, ib irefotc. ib.-co muiiUi 
and two] days youngef iluu be: il -jc-
^Tba father of ihi* Prince, Emti.ii Dok< 
fd" Smc Coburgsiwlibld.wj* iKjrn on tin: 
January, succerd*.! hii falucr
Franvs, (I'iiu faibvr ab»;> of li.e King o 
ll.v l>..!gia»*.) ou iliu ytb of D.fJiubcf 
S'JUir; an-J iiuii'iuJ, first, loiuisa, daugti
.f Augu. 
hitrg, wli
was v’G Pr.nro Enwst Augu-Uus, oow, 
tugutiuic wiibhis i liutr.ous faibur, uua 
W.>i( tu tbu Britiab Court, wiio Wo* Uiru 
oulI.B-dU of Jun.i, iaiM,aud Uio IViuv 
Aiberl Fiwicis, U* dbuiiigmalwd objc
*jf liii? uolicc who Wli. born, a* above »t 
.tml, III tiic'ditb ofAiigUal uilbt fjll'Jt
of S.i,to roi.mj SrlueM, 
tile faliiot of I’.iiico Albort,coii.raclcd ; 
re.-nr.tl iiurri igv oil ll.e lUJ of Dcccuibei 
l.-rj-J, .V »h PtmcL-y* .Uiria of Wiiricn 
t,:it w!m was l««i un ibo l?tb ofDc- 
v;mV... 170S.
Wr> >:r. I'-siand that her 
Botbc;Kos:utOtlhoii „ 
iiaUHMi'.,fr..io which we iiifei litu pionrbdi- 
iytuat t)io Quoeii's ,3|>eerbinvycouU:n 
•nimi diusioii 10 liic nuptial coiiiractw* 
have foil uunc-lvcs authorised to eu-
Ib ibig, bowoTcr. a* it tiny, «c Tent, 
coiinilurnly
kfiK or MiwcuwTEa.—Tiiare 
riomvnd for yarn oa Tue>Jay 
for some time previrudy; and large quan- 
ic9 could bo reiJiijr di*;wseJ of at
l5*. wiiich'aro .-ela.ively 
very l.iw numbers 
sl'gUi aJ-.-aaco wn ..’-•laiin.-d; but. g.' 
orally, piici-r were the simo a* on tl 
preecd'ng Tacsihy. In g-xnl* there w 
iltle cSiajc. wil'iV;orxc<.piioa ofpowi 
im priiil'ng cbnits which were g.mcr 
lvab.uil U. I'.w.r than fist week; b
!nud-:in>!o cioOi luil-u.iia'd it* p:Uc.
Minclipster Gtnrd. in. Aug. *3M.
rbo iv.Milier.biti 
ins been firoratilo to 
liic biis'jjiiJm m, and a 
ity ‘ifconi lia* roiiio- 
mieii-tv bo. u securii! in this neighbor- 
hood iix e.-.cclii.-!ii cnaditi-'n. Tiie Shaw, 
hear, tiirasout :ii 'ch better than had
:ii anticipated.—Liverpool Sundird. 
:lAnvrsT.-Heavv rains hariogCillcn 
.ingtboliilcrpvi of list week, the 
iKoyrx-«s of harvest was ibcrehy e injiJcra- 
Illy iiijiv-lcd; on .Mond.y the ffCitbof 
biijj'.it. and i.ariiig siiK-n so coft- 
liic cr.c.saro cverv wiicro clear- 
iag fr.>in tho nf..-i:i I in iho best p's*.!)!.
- i,m.-U.;sH.lJo-r • ■
■v-rt—riicro 
iuopi.ii.m as i‘> tl.. .
..Dltlm m-mhersor in rren-.h Cabi. 
.and Adiulrnl Dap:-neh’s min.meed 
v'sirolo leave the Maria.. Urparirneni. 
8 L-ghii.TSl jo-Jrn:l La France an 
nounco.1 A.ig'i-t tbit Admiral Dj- 
IRirrc h-id s-fiit ill Cl'S r.
Tiie ijtpiug of aii;-.
part uTFrsnsJ. except




■ ih.- pt. p-rty of Spinis’i 
bo h .VC the riglit of d.’mai 
lOtmiitliK Spinisli anlh' 
and prnbil.lv those an 
ke tl.e demand nnd tlio i
’rd^n,de ill with aeeo ' g to t 
nvv be allr^giil to sell the c 
•! ihero she now lies at a 
::ilv3"p; b’lt it J<i5-v not soei 
.lie itml w.i should be ovt 
be ip OUT pack with mi.ro
Uisnnt proiKwedbyanyona  
irevcnncssliall bo collected bysnjrotliei 
«ul cl tile ; person* iJian the ofEccrs of tiro Govom- 
i-r. . Q, ,|j,g (ijcn, isnodilfcr-
.'.■iwcen the Ucinocrats and the 
Wiiigs. Will*, tbra, are the points of 
dilTcrcncc between tbemt
The Dcm.-icrats prop-ise, in order to 
prevoiil dcfalcatkns, by the adoption of 
itio Independent Treasury bill, to provide 
fur punishing, ill the mast summary mac. 
iier, all oniccrs who shall apply auy por 
lion of the pul Ik money itianymannei 
3sccptlomeet li e nppropriatinusmade by 
Coiigroij, au.l iliiTc'.iy constrain Ibem, by 
the strongest coBsi.lcralbms lIuU can op-
_ __ . ,rvi.
te-i;
l.»nl fruperi., of .ta
n his Etcnlof Star,, give* ll« 
..Jo of things. Ilo
M cn'ulgenily after a *«onn
•New Yobk CojiMcnt r. A heavy or- 
rival oflho ‘bomoward
> nil the rain sliittn oi
lixlcon brlps, (onoef
,lny# ftoin Vera Cnra, put in for provis­
ions) Also, ten sclmimcr*.
The National lutdligcneer’* political
-roakorkcepsupllieruin *ido ©fOic ao- 
-oiml with endless continuity. The ovi- 
.ii-uccs of the uli. r sacrifice of cvcroaotl 
i,r business is daily i«raded. Of evou 
dale With with Novn’sjiccountoftlio com- 
menial aciivilv in the city, ibo National 
InlcllT-nMiccr’s c.frefiK.iidcul assures the 
public llui nothing was doing but at dead 
Ins.*, «rcBC iloicn” (no »ays)
K)LA FAllGA.
A aff<h Rommer—li, tie Author ef 
- i'St. AgvihaU Wta?>
It wn a moumful yet glorions sight, to 
no Iho two ttimic* drawn vp on each 
i.da of tiro wide plain prepared for battle, 
riie sun sliono down from an nialimdcd 
houvon, wlmso l.righnicss; would ho but 
loo tw«u obscured by Ibo smoko fu.in 
doartfs terrific engine*. The sweet flow- 
ers of summer sprung op in rich prnfu- 
■ II around—bow quickiv would Iho.i 
brillinney ha cffsced in tha daik crimson 
fliwd ahoiU in deluge Ibem. The bosuli- 
fuland tlio brave wire thote. full oflifo 
ind hotio.aiidrigor; dreaming oi glory con- 
lucst and renown—bow soon would tiicy 
4m stiff in the cold grasp of death—tlieir 
hcaiiiy Wotted-limit dreum of li(b oxlifr 
islicd. 'Ihousands upon liiousand* 
re there, wiio liatl gono forth in the 
id confid. nco of ibeir strength; but 
ant inullilude bow few might 
Ind the laurel wreath upon Ihcir 








1 In the event of liio pi 
i ibis country, it is cc
fill in tiro exf
IS cotnp!..... - . ..... .....................
jro ibo A.liniiiisiraiion on account of 
them, oppose tlie s'l.-j.lion of the bill whkii 
isde-dgned and w..Il calculated to pin 
■ii.l lu liicm for i'rn-.'J to prec; 
..nld ibev 1.3
raiVeff '5/rt'f* i^uBkw Itm ” ^Tiire 
h buelneu, bel there ere greet taerlficrs 
ia rlm’M" it. ThereU mo;rt,, but ISonii 
31 ;wr ent, w « Aorri6/e wiicrcsf irpon
AllhU rale, tlio City of (MorehaiiU 
...usl soon bo mined, and iiubody but u*u- 
rerscanholdupibcir heads.
Tire hiitliiaencer’s hulloliu coniintiei 
froin^lavlodav. from bad to worse. Yi:s 
icrday. 'fromi-adlo woisc- Yvsterday’s
There it no ehongc U the »oac»/ mar- 
. The enitraelione t<f the baatu are 
icrerr., lunl rfe coiucjucBt piwarc 
,w-
tbc fitst flu h of early m.-mb ; t  i 
so fow, yoj wondered wlwn looking 
him, hiiw tiro veteran* around liiio could
lie broughl to obey tlio mandates of me
........... II fiuita of dclcrm ns-
tion cliislcrcd thickly about tire sinnoili 
,row and licam'mg eye; and so Infiy ;■ 
ipiril sliono out from tint youtliful face, 
t was as Ihougti one of llicir ancioni do- 
tics had come in mortal guise to or 
mcccss to Greek arm*. Ati aged wj 
wasr.lbts shb', towhombo iiKKl. sily -ap 
pealed when about to iss.io a frcsli ordci 
and ihc fid man Iklened in admiring woi 
dcr II. piiiHS .skilful 'hat the “hero of 
hmidetd fights” might ba.o been proud to 




bounding ragerlv l.irwaru io mo ox. 
ler And now'loud rolls Ihc cai 
il,.m.kr, while the fic.ee Turk, brandish-
3nl i
mbiiDd.i'iaiai- p.i 
flbv iboworl ! a
.■■ill *-> nedilli 
a Jiirs of tiio Ei«l
•biciilhcirlian.lsari' 
will iiotU-consUcr- 
idcnce of our nicr 
atbcrtlio trnmpli of
fiction. lnesed,!iad tlio TO-
ikon phev on boiril the slav. r which 
brought the bl.icks from Africa to Ilarana. 
iwouldluvo been cxtrerooly doublf.il 
rhaihor they could bo convicted of any 
erinia in seeking to regain ilicIr llbatiy by 
« ill iliair pawor; and in that 
Abolitionis’i ill dcrcmlin;' them 
would luvo had plain siiliu-', with ml any 
B to gainsay ilioir emit*?. But these 
tie Macks having boon sf.Id at Il ivaiii 
acrordkg to the usage of that pU-c—a 
isage saneiioiieii by law irguamiiiicd by 
lire liDVcrnmenl—file wlmlu 3«p"Cl of 
ischanged; andtii
future, -aud yet p;o- 
cu of it.
pl-llie l.iS propose* to provide, s 
cing liioofiicerx.if Ihc Govenim 
arc required m make oath and gi 
riiy lo be loiiUfcd, under restraiQis whidi 
are so welt calculated to operate U|>n. 
theirmiuds, and keep them in tire lino ol 
llicirdutr, tn leave lire public fuii.Is iii
s ullt afford a
are paid <
I t 
.r safu keeping, i 
II accuidancv wit
iliiiKneni.'iiavina comiiiitleJ an ; 
icv within lire i.iri*.i;otIon of tl» Gov
, tlw nuttberu souio p.in . and bu e
|tliB Persian Ambassador baJ ubtaiiiL-J 
leave from ilio Frcndi 'ifiveram-.-iil to en- 
c.xriaia msmb.-r of miliurv in- 
s for lire tnwpa of the Sclnh. 
scrr^mt-insjirs of inf.niry of tire 
efi-,.f.x, anilsc- .-.I ranuoarers 
Ireg mentofArM-ry.are lopro 
ikisia with the Ktik of li'i.i'en-
rrA-;,
RECK III* SHU' ^
A slip from tire 
Herald, r-.-coJedb'.- u-sieiJav** s 
the f..r..vihiVu<l:i;
v.'-rb Xx.f ibis 




a.Ijeet«uxi iiuponam s ilye  will be bruugii 
•ixder the notice of tbxx Drit.s!i Paihameii 
e«:i> ill die ne.M fy..><oo, and. lu inti 
wale lire pnilvihildy lii.tl ibonext sciii..n 
tifiin- Br.iisli Pi.ilianreat w lUre accelera 
ted for liio p-jqio.to of it* emuideratioa.
Jl i* gr.il.fvi.ig lo t.-J cnabiod tia sUf 
that die y.-ul'lifu! FfiiHX-ub-J is about l 
acq'ilni I... sToiig a rla.Bi lo ibo ri‘.-;H-c 
audaffeciionolibo BtilLdi |.-:vp!e is ae 
knuwlreJgfi by all to wJuroi be i* irersoL 
uil.t kirmn lo pr.MiSi tire grac.-s of pei 
•on aa.1 xiunoer. us well os lire men 
valuable and lasting quaMiios of iniolUict 
aoxl drepjshion, wliicii are calcul. 
leader ilio fcsjxeei and affect.u.a o 
lueus and intcil gent pco) ic an easy and 
« 11 .lur.xiUili'ilc.
We cannot coacludo iLLs announce 
moat without l.roaihingaj.raycr.in which 
die whole of tire IJ-ilitihualK.B will ferven­
tly unity, lint the Rjval iiiiioa which i.t 
•bout to lake place, may be piojuctivc of 
happiiiiia to iMir bolcvnd fwreroig'i. "f 
•ugmonted dl«n-y and security to hci 
Ihumc, and ofhwwr «bd adraiilsgo U 
her poojdo.
lIliM-nvwsn, Aug. 2!.—Tbs town has 
Ireefi jrerfecily peneeaWp since 'ho last 
rr.mimmkaiioD, and fioni aecminis re 
o'dvrjd fom I'lO ncigiil.ntiig towns tliii 
momingil does not ap;>c r that any fur- 
tlrer attempts will bo made to disturb the 
Trade, however, is very 
■ptratircs in groat nuaibc:




warocon* gire 1 
.•ugc!* we i.
cehiig of tl-r- c..na ici i> 
me. (\|r,Ci!lan)lr.«'.xi 
isnnd gmai f'csenc
! pis-cug i o iti'sx.i-a s;>3»k 
rh f r nd x.f tire sc- 
con.l HI’ . .
I f in:nd 
of iliei
Tire flh-p i. IS gone lo p iocs. C ;| 
Porter rctm.r.s nn lire l.vr.cli lo I>k.
' tlr. pniporly. *1 ::■>«? x.f the p-.sn.ti 
wii.i h.ive arrived here are mnsil 
I in.'stir.iiics, S'.ma ..fd.vm widi ti.e 
faiuilm*. and bur:
j  _
rnureiitand npo'i its cili/eii*. ara un- 
:.ubiedlv amenable to i'. but prninUy ti.
ahme. ■ The AU.ditioiiisis to l.u sum 
•ill lift up ili-lr voices most vociforoudy 
sg iicist the surronJer uftlia iiin’e* tu the 
.^i...i.:s!i Guveruiaent at ll.uaua, well 
knowing ilui the unforiunato wretcIiM 
wi i ill that ei*e ba all hanged. Tire 
Hnneuswillbo much more in their favor 
iftlicv ran bo tried Iiere; fur iiut .-nly all 
fio t.'clinieil diliicultiud of indicting tiiem 
willfirniahcduiBecsiif csr-ip', b'il_ public 
syin;iiiliy may be wrenched ill their favor, 
and tiro ariificc!., i.ionev and iiifl't^neo ol' 
Abnliiionis's wiil be put in active ro- 
to ihwari tire proscCUlinn. aku-J 
iild the pirate*, under such chtiim- 
ricns. notwitlistaa ikg the murdcri lliey 
l:iv.t committed, Ledeel.re.! innreeal -.tx'i 
ix’ discharged, how are 'h- t lo l« di 
ed of? h will not do ii 
iMAfricansivaccshja* 
luaiiy; and.altlia-igliio 
pamper them, and sjn li 
.iwn coast at r.ur rxiicr..-:. 
gratifying to ;lic .\b;.r:iii 
ril clix-ctsofsuch 
of oar own f’.aic|
*"aI1 ihinnscxiij'
; Irest.bceaiisn the ir 
dcr the di
ib^fJnds.ariertliey ate coilecled by tire 
oiTicorsof the Uururiiiiioni, who, os ihoy 
I do not wish lo place diem under auy 
gseatorrcslniinis llian are provided bv lire
fixillifiil.aiid givo no t'cciiriiy, 
lo odier obligations than ib.'Sc 
lid 3S thrv am governed i.i 
liable lo ire dishonest as Jtlicrr. 
may m.i reiimi the money when roqiiiiod 
fur'piiblre purtwes; and we have seen 
• p’l.lic mi.nev placed with tii.rm for 
l.ocp'ijg his been widihcld when 
was greatly needoJ.
Tire Oamocrats proimso that the moiicv 
c(.ll.Tli-d from Ibn i«op!o for the support 
>f the Oiivermn. nt bo made use of fur 
iihcr purpoic lliil dial for which it is c 
ccied; while Ibo U'ifgjcontend tha 
.hall be loaned out to speculalotm s!.; 
jobbers and m .nnp-.lizrr*, to tl.o great 
jury of the rest of ihccomniuuity.as it 1 
been fiinncrly.
(lav we have it again:
There it bat little, i/aay, ehangi 
e riioarji maril-rt. The presture it 
Tcre XT* crer.”
All iliis Kudling 
brol-crs, and iisuicr.*, doe
mplou hv which la judge the s..li. 
periivofliio coitinry. Wlicilrertli 
ted Sillies Uitii: stuck is up ordown—brx>- 
kcTS dead or alive—.■.poeulalors payiii 
•or fifty per cent to usurers, U« 
iglil importancu to tire general ii 
Tlicy arc like to-iiiany seem 
s ina ibcatrc, whuatfeci appcaraiir 
ot lire irerfurmnnce. Tlioy liiv 
iiotiiing tu do in prodiiciug the pibli 
■y, and dicir failuio* can do uo- 
defctit it They fi't nlKiiil in tire 
lig'.l creatod by the agrioullunl nud mm- 
nieH-kliiidus'rv ofbusin.'?* men—s-.-cni 
pro.iigi(iiislv nnive .md inicrcsioil—uuw 






wittlnut inspired such confij; 
awo. Birt-W himself beside .fie ©(
walclred eagsriy ft,,
tlie fond mule g.azo of II,o r.e„
A low, calm voice, like disi*-, 
imc on tl.o sumtirerbrccznaie," 
answered; “And where in life „ ^
Sr L il
she took a Imnilketefaiof frt>m bet ^
fearful wound slic hail iccoiteit i' ‘ 
from wbiciHiro life-drops 
waimaireaniand minglr«wil),b^ 
As ho saw dm hideous gu|,, 
ted his remaining s>Tcii»ik'.|,j ■' 
m lliusc arxnind him“Uelp
.•save ber!” 8bo smiled indiM,?
Iiim, as sbe answered; 
dear otto. Did wo not alatan 
iwo lives wore but oner Be ,i„i 
vrms about her, and, locked il ' 
Binbrace. they sunk to their rest - 
bright morning of their vonil^
I.npcs, nud Oreir joys. Tlie im, ^ 
bravo were shed over ihiiin, u* 
Irearis oftlio licrocstwwaiied tben 
lire lover forgot his usual ule ' ‘ 
llreir story; and the tiiaatea iU 
of the Rmi.ssioD asiho listened loi 
I« lire ccitlro »>f the Totnaaiici 








Iioues, pr<Mhit-iiig nothing. If I 
lo iril.e wero8wi.pl out of existeli' 
.uid aficri tbc pixaoeillv of the cui 
try bencftcLIIr, in so iimcli os the p 
clasves would he relicv..} fr 
feeding Ibem—fri.m die stagnation wl.icb 
‘ eir moolis of in'.tiopoly (iiiiieri'etl or 
■guiredby erifiiiiiicnus enables tlicm i 
(-.isii.n, iiTiil from lire coi.scqurnt iIit- 
.gemenl in 'Ire free operations of lire 






••Tire r..i!..win3 ar 
perrons drowned: — • 
Bra.Jv. Patrick S'lrrit
a cmiditicn whicb np'- 
nlliy and bcncrolciicc
! tire mmes of lh< 
■Piifrng'-rr. Mrj 
.n, B.trnnrd furrai 
'HrBdrix-ks.R..Ireti .kruHUoug Mich- 
rl Kelly and rs'ilcW Fljilil. 
iSt>4mj.v.—Join .Morg-in.
rreintvd « coriuii' 
ralioi* Mr. lili. 
rite I'l'pciisii.ii 
.; nt that [dire.
; own law* «n.l in ihclt i.wi 
gretsonalivni.r nati .nally 
iiiiett-Muj; as nrernb-is 
f.mlvwi! miy have
rreg«ri.niihi'(l'ri^
wlreii n*. exrluvivii uiti" 
rigbi prc*r-n:*..siiprri..r Claim to ji 
iclio.n. _Iu this inxlvrc a pr.'vi 
iit.flinl rigli', in a a-igh'joriiig Gov- 
nett', i-xi-tf, nnd It is n ir duiv. ns v 
I our be*l piiU-y,1n yield re 
Vcie wo t.> find lire |vrotc
vi>.i1.1havr i)iR odi-am of liai
.nd, a* firn« thov arc eonri.rnc!, wo-s 
rou!Jiir>ilia]>p.-nloi1icm at Il.van*. I 
.vx> a~5'iii ’hem, BO «i l.*ian ling ili- m.n 
h r* 'hoy liavrcntBuiiln t. w.- in-.y Boi b 
.dreiaisroriiig mercy whit justinr, 'Ireug 
0 tirec Iv aCTciing a gre-i'im x.f our c.w 
;.miuuuity with ineale-ihdilc Tii'.e'.mf.
Lou. Adv.
arc our ciUt-.-nv 
u> ll.e buinai 
lie prcienrc fur 
ro<trc*s x.f hum lU
IS (Vuiliv w.
pubiic
Iwd, ABd tb .
are idling sboui t 
irn-iva out «f t , , 
qasiifo of luring lahrt . 
ill tire riots, and others ffoi 
ion of trade. No less tlu 
standing idle three days out of lire six— 
■Htew have been same Mtemjus nt riot. 
Ing at IltiidteT, near WIgau, and at arer- 
lev. Wt which places the Lancashire 
rnvidrv hive been xTcspalehod, amt 
atho' ior.ntrr, wltkh onded, hot 
«v!fh<n>t bloodshed, and by thocapiiiroor 
■ •'■Milrer nftbB ChvrllslJt, wh'.have bcci 
- •^WBH«IU'HiricdaIcguAl,lbrtthl. A 
WESabt^n. neat Bolioii, during lb. 
feiS^M tha nob determined upon 
atnpjrtBt’thiitoal-mincs, in ahlch tlwy
aiiM*fMli*d-^40veT8lcirtlre rioters sv
IniA'Van -Mprohenaed at thair borne*
VamMsCw tire eji^lMWoa ref 14^ per
rod to by a oil, wSVdi is lluii refitr- poa Iriiiofllio N. Yolk
Ojimncrcial -AJi
loav h«Ti> heird that a suspensren 
bridge is'building o.-erlho AvAi.atClif 
Ion. This will pmliibly be the Ifighost 
.he dejiross- bridge in the world over a mrigabli 
and when cuinplutod wUl Ire on.
int geucration. 





D.vrtXL JI. Bjoxr —One r,f the 
riiniving son*. of“DinV| Bonne, i.aek 
«rrex!«:ninofKpnrucliy,” a* laiauBra' s 
.called tire e'dr- anxl well lii.uwn p'oneor. 
tli.*l xtn Uie nrii inct. new West Port. 
Misronn. *I'h* diMasc which carried h=m 
ofl'e'iddeuly, was chubira rooibus. lie 
was ill only'one day and night. lie wa* 
7.* years nfage. The life oftliis gcn'el- 
min. wires- taste wa* s'mdar in that ufi.is 
fvh' r, has been evenifiil; "nd Ire was one 
uftlinto who oneoun-ered (Ire hazirJs nf 
frontier selUcmcnU. at an early period.
Now wc would ask any one nko'inay 
tuecessiry lo rnip’ y a person to trail*- 
ct Ins.ne* kim. such aa a morob 
vhn has a cli-fk ,’rstore, whether he 
vould not prefer cllowing ili3' clerit, 
he ha* c jlbciodhis meney, to jiay 
receipt fi.r the •nnnev, i 
ring it i;i the bind* of a third {.ers 
keep, and ilioa place it afienvards ill iiie 
. r.f still another persan to bo paiil 
,ivaiiu And more especially if hi* 
clerk or oilier agent lias taken an oatli 
and given seccriiv to be faitlifiil in the 
. xcnition ofhis trust, would bonni prefi r 
!-aving the money iu his hand* lo be 
kept until it is wanted, to pi icing it in tbc 
hands of another f.r Hafo kccg.ing who 
nkes no oath mid gives nosocurilv lobn 
fiitliful, and wh’., mnrex.vcr, cannot lie 
m isi cuted P;f a t.macii of trust ilTbe mo- 
.icy Ire mi-applicil? Wo aro turu tiiat 
cTcrv intelligent man imisl answer these 
iicstions in the offirmative.
.Again, wo wQ.jId ask any such man 
hoi' trlio would not prefer Ixis niuney 
>r s-.fp keeping in the haiuls nfsueb agpnl 
ho lake* an oath nnd "ives Security, aud 
moreover,may bo punished as a crim­
inal, if lie misapplies it, nut to be used fij 
ly puquse.uutilills needed lo meet lb 
r.ngigomeiits of the owncf of ibc money, 
to placing it for rafn keeping iu ll.e hand* 
i.f uno'her who txikc» m.oatli and gives: 
security,and who caonullre in any w 
puni*h(.d fur the mLcig.plicsiioii nf it, 
ire biaiied mil by the one hchliiig it. for 
his own benefit and iu a inani 
must operate to the injury of 
uftlie innricyt Hero again every iiilclli- 
gpnl min mintanswcr tbc question in tin 
.fSrmilivc.
This is a britfnnd plain slatomcnl x.f 
the milter iu cn'itrovcrav. The Dcme- 
cmtspmpwc ihaMlre public money 
Ire loft for s.fo keeping iu the liaiidsof 
ageulsi.fRre (jovcrnin.iiil. by w! 
and must bo rolli-ctnd,-will
rx-TRi ilir )L.I,imx.rr Ameriran. 
WO.NDERFl'L F.SCAl'K.
Tlie Si. Ausiisilne Herald .t-.ie* ihr 
one of liie laborers in Mr. Drilam’s cm 
p!ov bis arrived nt Tampa, with the fu: 





8 Icgx. When tl.c 1 
s'laxik oa Gol. II.me 
•n alive and tied i:i 
thoro..*. The India 
their linriid w.rir.iCii 
m l xiauce. nud an x. 
qnnulitvofwood, plr.cxd 
•isonar.s'et fire l-i it.niul
iciiiiii-.' up ileailcned the fire, aii'l a 
lamc lime stiftcni-ii lire ieailiiir.whirh rn- 
d.lcd the imn with Iremcn-Jn-isrxerluiii. 
f> ImiH! one nrrii so as lu mitie himself— 
ihcii watching his (■ppiirluuiU.bc xlropped 
> hand* A, kirecs.rrrL.)re'dlo ilio Ireicli 
wlicrc find'ng a conoc. Ire pul off. Afici 
teaxdilng what ho considered a rafe rtis- 
inrc, Ire hmlvd on a point, where lie 
ubs'sicxi on raw clam*, iiii'ii bo gut on 
Ireard of a small vessel that was passing.
ing hi* scimelar trie* to break the ranks 
that oppose him. Fierce tagxa the hut- 
i|.j:i!ies!ixmwx.f the xwniniandcis and 
iKo sullen loar x.f artillery minglo witli 
Ihc neighing xif the affrightc. chargers 
nud the groans of the wounded, while 
heavcv voluiiii* ofsmoko liang orer tire 
cumhaian's hko a lall idreve Uic dead.
Tire light was l.ng and obstinate, a* the
rruiil rank* of iho enemy were iusi-.nlly 
filled up, fur Uicir muiibers seeino.l inter- 
in'iiablc, nud Iho bravery with wtneb tliey 
exiresod •.hcmsclvcsiu dcslruclix.ii, 
worthy a belter ca.isf. Bui ifllieir 
was sdrainihlc.llio ieai.*tanco of ibei 
iciits, so cruatclv inferior in nuin 
nied mir..e..|. u*. E.cty man fi . 
iho litioily of hi.* coiiT.lrv, ns lie would 
•0 Jmm for 'ho tvcuriiy of liis ow. 
,rih. NomerceinrvWi.wftrurk, end 
sxlircclrd by a pa'nci's arm; •ml. I U- 
>:hor noble pireplc, the .lying, lliuugh 
.^oious h il ilicV oiild nol iive lo j'lili 
'«iclx.ry.d.'ti rmiin d ihal while 
left llv ni lln v wuiilil nolal.uii 
t! ilxe e-US'; they d-Zsip-d that they 
■u|,t be pfopgic I ag liiisi lire dead boiiio* 
f ihcirccmnido*. mid while ilnir life 
l.‘u.d ILw. d rruiii many a gaphig wound, 
itlv cutiiiliucd ludcal desiruction nil 
lu'.cil fire. Till ihedci-rmc of day, 
.suit lx. citbi T patiy rppo^n d di.ul.l- 
'ri.c fury of lire eumba!n:il8 sorincxl 
p-i“e wiili llreuls.iiincy ofihosinig- 
One advanlagx-, howevi r lire Greeks 
gre.<soi.seJ over llicir iidvcruaric*, and it 
w-a* a sirange <’i.o. Super iiii..n, »aid lo 
Ire w,il<;-iriiciivo loa people,licro proved 
heir salvaliaii.
A yuiilli of surpisxing beauty, mounted 
)u a s:c'-d xjI uiiii'.a'.lud cw ifiiics*, wa.* 
icen con?'nnl!v beside llicir rliief, who 
,vc.» ever III tlie'ihU-kcixl of lire fight, and 
:e Hied a shir l-i tha' g.rCM'rved b'ln fp.m a 
Icaih. h .t for hU waiclifuine«, bad been 
.m-viraldn He <hrow his light firer, with 
:lre rap-dilv of ihu'ight, Irelwcnl.i* com- 
.mnd. t aud crery threatened blow, yet 
'•riiigc toviy, be was lo all appcaraiico 
.I'.ni irl. No o.re knew fruiu wl.i'nre liu 
ca-uis. but it was trerlniu that Ire Wxs not 
tin >be ground ul lire c mnicncrmcnl of 
lire light. And lire Greek* beliciing that 
Il u'3* I 'mi-J guardian spiril scnl lo pro- 
Ion their brave young b-ader, and insure 
. icicrv lo their arms, fought with ic- 
dou! 1.-J ardor, uiuiismayeil by ihcii 
rapidly dvcroasiiig mimh- r, or tha cixdleia 
.I'iiifi.rcemeiiis l.roiight u;.hy the 
Anxious to decide the conflict . 
lighl shimid ilesurl
. many a soul’s n ticji^ir^ 
ya Mliaiii youth sad bnaitas, J;L 
meet at that fair sei-nWranr^l 
ivihgiil of a summer'* trt. teiinm. I
All -igcd man, wlioro liim ’ ' - •
liki d a manilu of dignity aim 
dors, there pisms Ihc greii« pm'ixadl 
III* lime, lie is generally uecngaaejl 
by iin I'lig'ishinan, wire hu dnuirltml 
xelf to sugiplying to Imn. a* far a* un, w I 
lire places xif Ilixiro Iheyb7lblur^.| 
wcM. and mourn so deeply. L^ail 
rervoiilaro lire prayer* llicy iiS'or;i^l 
iioly shrine, ami, eicn in h.t sleep, 
ly Ire heard lo repeat Iheiii 
scriptiou whicli it Irears:
“Leon aud lula sleep bencsih;k_ 
ffuighl for the liberty IlfCrcccr, dKj&t 
logi-llior ill the hour uf viclorr, 1 
their memoirs a bright legacr'io 
goitcratioii8.by whom llieywlllv.,. .. 
and venerated until tbc ciylofTsM.*
Tin: i.NDlA cofim-TlkUR I
A paper, of whicli tlio ful;o*ia»u 
nhsiract, is shortly tx> apjiear intlitb. 
(bin .AsiaticSociety’s Jxiurail. Tbeii 
jeet is deeply ititcTCSting t icoltot 
and x>tli. IS in thi* cvuulry:
•Tire-bj'Cl of Ibis paper iitadJ 
that Brilisb liuliii i* coioble cl gntJ 
ottim lo such 11 extent OS tomfe^ 
innocessary f-r England to iurer
any ollierfo^naa
kol for tire 8U|^i 




ihese. from the remote*! api».U>eH
ilotbcd with cotton, the gn.wiiiofl
loil. Tu ibis i-t ‘obcadlcJlbtn
uip-.lv r'qtiireil ... 
sirecially for those p«nio«H«'d«' 
iropical climate, micI 
tents, Ac. Vet i» 
been required for home coBan^' 
China lakes from r.O.nitkdW 
tHlO uf pounds niiiiually,
TIIR 1'IIl.ATE SLAVES.
.A cx.rTCspondent of the New Yoik S ar, 
•.vriling from NuwHaven,giro*the follow- 
ing nrc'iuul of the piriio iix-grrs: “Tlioy
....................... ohjecisl
tire like
oath and give security for t Ire'r faithfii 
roviile fiirpunislnrigllretn
"'.ilii prove unfiihlifiil to baand in
THE HON. DANIEL WnB.STER. 
Thisgenlleman wasinSco'landalt 
pcs nud wires oxteadiogfrntnano bank tn drrsu ofoAttgust. lln wasin be presi 
the Ollier, by which a basket is pisscri at the loumamciit. lie l.ns ireen rcce 
with one or two non in it, ly means ofj ci with maikcdattontiao wherever bolias 
" 'is'ted. in Holland, lire piirera nil sgicikihiiiery. A sitigiilar case rrcctiretl 
re tinre ago. which hid well nigh pro'cd
....... .. 1'“:^
imchinary liecime xIoRuigcd, and 
ihotigh great cff..ri*wfireinidc to release 
iln m tiro jreor fe!h.-v» nsinvuerl ihui 
I»a.-jcd. some Irendxcda of fecl.uniiidiy. 
daira tbe mxt morning, when the ina- 
diiiMry was made to Irorcrec, and the 
haskrt Moiight (o laud.
I—Tcjml.llshing some of his
Relt.ylmer.
statesinan Cj b mj 
spaocLes in the Ssnale.
Tb* price of boanl in Housirm and 
Galvosinn,T3xas, isfrou $> tu $G per 
day. ATire.'ua*iidoaei!$j per dxzi 
piece*.
*0 full to nioU tbeap- 
iiudir by Coii.gri'.** fii- 
iro ’.Vliigs ojipusQ pro-
pr l
used for no p-npo
public |iurpose>. ’J' Yh o i 
ihliiifi any addiiiniial restrainU again*; 
ihadishonesliy cifp-iMic agonw whoco! 
loot,and wb'» rmist collect the publicfun.b 
ind insist th-.l ilreno funds, wbeu eollce- 
ted, shall be placed for safe keeping ii 
'rends of ponx-n* wire lake no oath 
give Ul) soeiiriry. and who cannot Iw 
ishodov even iiijutixi in ebaracicr if
lit, to bu baned out by those 
gain to spcculatoiB, 
arrnopolrxcrs, to the 
. . xif lire rost of the commi 
ly All wo •.'•k iir dosiro is that the {i 
pixj wilt weigh ihcuimaltors and act accor­
dingly. If III'. Whigs C.1U nod will give 
loy o'.licr cxplatialian of the subject in 
coolrovotsy, we ."tiod rcaxly lo hoar il, and 
we ehallougc thein lo mako the ailom|it.
llu/tfmore RrjmbUam.
;vcr saw, ntid wish iievci 
igal;i. The leadr-r, however, nppoa 
ik<; a very superior negro, aud is supjs.
•d to have Irenn a xlcaler in slaves on the 
ixret.oroneorUrehoads of sinre one. 
he tribe*. Ho wirpped tire two Span 
inl* uamcrcifully whenever iho wind w.. 
inch ihitlliey eoulil iiril steer lo the ris- 
lng«riliesiiii. At onotiinohn nucliorod 
II sen w-hcii lire wind wre ahead: he was 
lolil ilrere xvas no boi'om: lie tol l thorn 
la tiui anchor go.-then seving iLo 
irem.-r drifting, lia jumped overboard 
I W3* under so long they lliought Ire 
uldii-vor lisu—ho at last nppoarotl, 
lie on boird, and Slid there wosuo bot- 
turn to b-.' found.”
It for (Ireii 
stock joblrei 
great inj'iry
cm, the ba-ds ol 
, after a bricfhui spirilcdoxl. 
dre-'o to Ilioir inoii loJ ll.cm lo a fresh 
charge. Il was then that, for lire firxi 
'ime the two c.'inmadcr* iitel hand lr 
haii.l. Bo-hludperform'd anix of aston­
ishing valor, and, as they dosed in niur* 
lal coinlnl lire soldicis iiriiiii.cl aimo.st 
rcascil their ilcidlv itrriijtafon in the iu- 
rtesl exeiti-d I.y their ttiicouiilcr. Tbc 
rmks I licadv irimnphcd in lire coriaiiity 
)f success, B8 d.ey compmiKi lire sinewy 
imJ stron'T lurlt f.inn xiflltcir loader with 
lliehoyisli figuioof h:s oppoirenl; while 
lire (ircu-k.< gai’.cd rvveicniidiy on lire 
cilrerinMoukiiig Irelng >].it, wi'th marble 
chock anil lustrinu* cyos «a!diod,and, as 
.y xlcemed, guided his every 
int. Hu ll vren- 8x» well verasd
■nrj Ridimiind Compiler give* the fol- 
nviiig article os dedsive nf the quei 
nuicxl hv tire Aboltiion sis iu fiv- 
lire balfk'i.iraiesond murderers-.
The foilowitig arliclofrom tlio troalv of 
I7Bj, now iu fit'l forco ainl virltm l:c
of what i.r lx. bo dune with tlio Sj» 
scbnoiiet Amistad.and her caragoofinor- 
clundUixaiidslavrs:
0. All sliipsand morchand'se.oT 
lure 6.cver, wbidi shall bo ro«.
: of the Int.'!.. of anv pirate* or 
robbers xm the high sons, *hail ho broriglil 
T cither Riate. and shall 
nrly r»rilie 'iff .
iiitl rciutiicd ouiirx! to lire true propri. 
*oc.:ia»xhiu and sufljdcnt prox.f shall
h s»  in the 
x.ftlidr wenpons, that, liko Iwo sk lful 
dre:-s gilaycrs, every apjnr.iut aciviiiitngu 
gaincxi liy the nno was rendered nugatory 
by lire inovomcnl of Iho cither. Tlio 
droek eommunlcr h >d hiihcrio aciod only 
Vo derciisiTC, Fiinbiillg InasiilagouisI 
:peiid Ills strcngti. in b'ows, which hts 
iighliic^s and agility cnabk-il him to amid 
pirry with success; In* w.ildifol 
I'd every iiixlicatn.n ofinerra-ing I 
■tudo, an'l.lnkiiigidvnnlago ofn fivora- 
'lie iiu.meiil, lie rii -hod ii|tni>his cncinv, 
indshoniing bis war-cry, “Libeny foi 
ircecc,” I'infced him lo lire I,earl. At 
tire siglit x>r llreir loader iiiii.blmg bead- 
b•ngfn’m liis hi.rro, Iho Turks, without 
ilcinpli’.g Ix. rallv, fell into disorder and 
exi tlie field; on.* x uly x.f his follow, rs 
lii-ing.lexl to avengn his ilcatli. m-d as Ire 
gaxed X II ibo xfxmd Is-xiy. Ire dealt one 
solitary 1.1jw, wlitcli to tin* day isikplorod
nrim [tort of iti 
livuffy m lire c 
il por^iin order
It ofihoh<):i witnessing tlio acblevcm 
gallant dieif, lire Greeks had 
ously raised their lianxl* In Heaven, and 
jajaott iii adionisnf vic’ory and ih-iiik* 
giving; hut tire sorrow whicli over attorn!* 
ancutlhlyj^iv enmo xpiickly tu sadxlvu 
llicir triii<ri|.'li. and mako ihrm almxrfi 
mourn lire glory they hid gainet- The 
crest of l!ii-if yxiung hem wa* biid lo-*: 
he centre scaili. ivu from an encounter with 
itwarri.ir ofliisdav, lo hav* liis
*. b ut taken i
Tire avenge ex;-.rt front InJitCsn"
ycais h-.sleen lOO.nfifi.lWO 
in 1318 it rxpx.rli-dloEiigIa"‘l““^ 
done HO,000.000ireutuU. TeihsJ 
igenoiis lo Itulia. and i- 
xh have been ptodticeJ *a 
l-iscr)io(4 nnd London, ha''
that ..f lire greatest |»rtirw*l' 
cottons Iiroiiglit iitlo the FjisWf 
iMfcct of the hixiintt c"t'“
the English market i: tte' "
leaned and c:rdesriypclt^^
CO which is to be clearly inert 
uicivelv low price of 
teta-from. P-'»r 
day. At Dacca, uol far d'sMs^ 
sea, within ihoDdio of'^c 
Ihrninpnota rivers, a
lln*. 'Hre cottons of the .Nc* ^ 
bton tried in vsrioiis part* o** 
inamlel coast, and the iesol'» 
over,- wliorelccn fuvoraWc- 
Tire Burbon c-llcuil'«'«»^
(kd the indigrniniis growtli^"^
Tiimevcllv, and Salem.
Ilf ■I'rilchimoiK.ly, whicli!« ' ^ 
fused to grow lire xreltou of
ihsr
i.m.1 ,l»i pTOo.a. f™» " ps
market—has produced J
Arcol; lire uxporimeal
Tire cotton grown xai s
,r the Mnlnvali Peiiilisult. ai"i ^ 
t«fc. have proved equ-J 
iFT..wili* of Poniamb»e*» •"lijl—
iraoSc.
Tfliiiil to diSltDgnisb '
Delhi, Hinsi. the IV-iraU^*
pirteoflbo norihwcst cw
Orleans and
are thriving, Biidltfwni* * tk|
pic equal lo lire ]wcscbI »' 
iiades totlresucce- « »J




lire East ItiJin Coxnpity.
as 00:1 s Ilu xl lhei  Iho greates  ri.u i  












IUI17 with cMaidenblc 
„J, belsPS-nS «® '*« P"*'"*
II. tr he
„H nnl to bo l*U re.l ontu. )
Jccrcded io be.eg oppoioled 1« wm« metru-
1, 0«eae7 in Cluiion.ii, *■• «r«iufoTrrd 
„ia ihroce to ill" olTico of Co»b!« of ibc 
Jl.cb.Bic* Btid Tmdc*. lo«i, «
««j lh» itoiT.
The CiBcitiMti /Jef/jr mig of l.et S.ioib 
d.y hMtho Wloirina mldiuonol hcBi io re-
ferilncewiborabjccu
Mr SdBTEBS—l**TB ElCm»E*T—II
will Iw soon by ihciratlvcrtisomcui, liai 
Ito BrecQ-y «r .l|o Bmk
haro ilismissod Mr. Suricos ftoiii liio <if- 
fico of Cnshicr. 'I lius far, noiliins ilofi- 
n’te'hia l*«n beard of Ibal liidurldual
wooded. ll is n 'W rmoorcH, lliat souio 
Iffo wot.-ksFiof ««Cinciunaii Ir 
pnrclwspil of a Missouri j-cmluman a si"li
cby 0~
LATS Oi' KEN-rtoin lha Keotue - O 'U!B DE.MOCIU1 
TUCKY.
TLo Kxecu^vc C rimiUcevfilioDem- 
oeratic I’.irlt. in F.tjroitn (.'oimie. lioM n 
liti^ in iho city of Lcsiii^'ion, nn 
Muntbiy iho 2nd. day ufSc[>lcml>cr 1S21). 
It wliicli lUu fuUuwiuj rujioluliiiiu wc-ru 
idogilptlr
“1. Tint it be oaroostly urged uiMti 
iiinly ill
Vjih Io rcnrci 
Unlor, Bill]
-.1.0 8iiiic,




, find Hi npi'oini 
Blalc UriDOcnktic Con 
Fraukfortou ilio Gtli
tliD (p'liiofinTuionfrio 
1 tliu leulIatoTy tiol.inre 
I lbs uihci lird liapiiir 
«ia!cd in rest''in-; p.-ace, end. t-.
I dlO'-.l. uooi bolll S.<!l;s.
lltilUh fuuctiuiniic, In tlis in'dsi of 
•al law, wj'lli a mnliliude of piisi-
II ill wlnttlicyciiui-idarc;! t-quiv
;!s of ircason agiiiiri iboit Co- 
I, woro in.lucod to tbe vlcl'in*
coadciriued by tboir irUiuiwh to death, 
fioiii a coiifidouco in the gooil fiiili of 
and from ilio btour Uoi elief ihBt
I select
■ . -..-We hare r««i«d the 6r.1 clicck, drawn by lliii Batik of Missouriupon the Uintrd Bankal PliiladoI|>lna, iu 
• ®2S,000‘ f.ir which ho ga7pi"««- 
isthiiubill-ttmidaymtilKinSi
SiBto Itemncrnlic th 
nniliilaica for the cfiices of tioremoi 
lid Lieiiicaai Governor. Mid for Elcciotd 
ufl’rcsi'lunt and Vico Presidoiit: Tiial 
it lie rrvciamendcd l« the Ucmo-ralic 
I’artv Ihroiighnilt the Stale 1i» send tlwi 
detegiitcj to said convention, duly 
iricd
ilic oQeueo utiginaled in deli
' ardKRtruoiini-aofyuiino
bury llio ani 
wiiicii inicalcned to pcoducu li 
bciw<-cii two »reni n-itiima, and i)ie 
led on fiilier sidi
tiling tended t<
I 840,0W». One tiling i. 
,B law Cashier hna left the
[iTleratio"
j, will be mig.
mm liii
S„S.3ti;,.c..ui.,b.. I,
enuntry, ho has nindo n ‘Swarlwo 
Prico'caBOufil. Nolliinglow lUan $100.- 
000 would even loiniit iu hif cose.—Cin- 
inoBti Wiiig.
iipiin theso subjects iu order ibal 
the c'-mrralwill of the piriy may be 
pressed ill ihoscloclion ofcandidstri 
“3. That a Circular letter bo addressed 
in the name of tills Committee In the 
Deitiisiralic Parly lliMrta'toat tlii 
niniiuc.-iUb, and scut to every 
c-alling nimn tlwm to hold public I 
:ry county, fir the pun«
, the fotegoins rcsoluiic
, __ ____
CJoveramcuts, when .Mr. Cuiv smtgii 
igaintn cxciio ll«sp!ritof|ioinltr jdi.ca 
ly. la tiio midst of the recently exi.sjier 
itcd isjoiiioefBulTilo, lie threw out tin 
^ill.iwiii’siiggeslion to HI tribe amicibli 
rec!!,.;.beP,im
wiiiiudsiag Uio tranquiliiy wiiich new pre- 
vsils icn our border would bo coinplcic
^eatror te f.w dduai tjp-t: 
•ensiu premises tl,. 0 
irti. in your paper., ft 
:cr tniiuagcra ni 01 bribtrr. 
au'J fil-iu suggesiicns ilul 
against me by some of the 
and piriiculariy my compcii- 
cannot call him a Wirt;, iiias-
duriug the latter part of Ut;
• ;J both panics ax
rrsni ib« Louistilia dly CusefU 
DES-i'RUCTIVi: FIKB AND l.OSS 
OF LIFE.
An Kstrt from thi 
G.izeits cf tho3l9tulr.,gi' 
ing padicitlars of 
ll a;
s ho deununce ,3 bolna
icmscfiurnlly avoul; 
faiiB of the Government in Ins
oisiit bo inferred. Voa will please 
Uio foregoing an insenioo in 
as it is imonilcd as « rcpl 
ias suggosiioohonilororo made.




lb. Eri Bing Tort
of Mr. Clay*
I nuking by . 
oviting iho ineinnry trf 
:dy rojocli.d by Coitgr 
iiful, iKiwever,'whet
oaly eoiblod to s»y from
r- "'“iX
srriJi" I. .b. Bji.1.-
•„ of deoBCiiu. The Whip m tbo
&lreliad.m..-.yof«->:7'-»
,„adi4.i.("rOi>«nioM.noir
'fk, a, «..ll .
,«;«icl.ril BoeB"« fgrcXBlUUim.-
_ .k, .«k ri rvfonB ihfoBjhoui the on 
'JlfikriteljeB^______ _
pUc,
Tub f'aissroBT tlosvcsTKuc.—W. 
uy ih.t we hCBriily approve of ihe 
d.<ii>ne.rtb. Cirenlerlrtirvofahe Eaeciiti' 
ComniiliccofthoIlcnioetBiie p«tiy of Fay
.hicbwehevvlran«fi
ll'e etiggretiuiia arc in the
rilljbc KBponJi'd
Ike frionil. of the admiol.it.iion thio.ighoei 
■he Stale. We are not of Ihoee, who deapaif 
■ng of ever rejniciaiing Kmincky, dn-m It 
wiser to allow the < uvmy undialurUil poeaca- 
ion of (ho aiBic, than 10 diapuio ib.-gruand
and onergy i
. riial in the opinion.of Ibis Com- 
jxjicdicnt for the Dcmoc
■|o.d.)-. 
ii.iind a ri-lil .pit- re sure, by
t Iho next general vlcclion to liavc 




keeaeeiaprlW l« |i»e «P •»'
iih iliein on all proper oeca.ioii 
r {H>a.it>lc,tbeeomnionwealtb from their nn 
liallowod dominion. And ica.t ofall ore uii 
willing now, wbeo we arc encouraged by ct 
iaealculalidtaawnkc
I trsis B.fsai«s«B.of the Buffalo forpr. 
irilmrail]’ in Triaa.
■lie cniboaiasin of the pairiol, to yield to lha 
aoi-Incnraa ubirb haa bilbiitu so lamvalBlI; 
rctarJvd the proaperity and .ueccof our par 
llavewe notabondantciuae in the Inl 




I Tax Jliauftv rartar are to be publiah. 
V.ally «»«»>«• They will be iwmrd 
Likn. tel«Br..is l«Sr ')l*«r f™"*
«l,4.us
pnimpi o eidcntiflori to redcun
I Tiuo* Ftrai IT VirBsavM.—
.ajmttle wBrcr.,lhal the vclh.v
I TbeNVoOilran. Cuuriir of iho Slat oil, 
^n,ikiii'iiriinikr in that City during tb<
■ Ilk ef .lagan, were net W than erm 
l/iaiilkal allcael/r< Aasdredel thn 
lailw freer now raging al lbs 
!. Tkrdieeueliainotl.rcn runriocJ I 
iKlitniedpcraeu^ kui the aalivra ofLoiiii 
ualnagi'ra,havebccn .ubyiel I 
■ifin! titagra. The ('ouiier adJ^ibat.*‘ih 
■if.n.afr gf funntr ycaia baa ehown ibal e|
' mere meliguanf in Srpieni- 
|'ttat('rliikc>,andarldoni diaapprar 
r-:ad irranrej wilb froalmnd ice.
K, ibiicrvrr, unacclimated pereoiia 1 
DC aaiaag a., aniilenid -weaibcr >au
|BrmL-WcahoaIiI like to know why it i., 
.taircwapilledlo pay 37J cenii 
^aiireikaileriii ourniaTkctat Ihiati 
ever—thi
n Tcn-Waa the eauav ofdemui-: 
acaere or Indiana, before the laic cloclionv i 
dioae alatv.,any leaf diicouragiug iban llir 
arc al pnwni in Kentucky I In TcnncaM 
;br^■ wcrcBllcB.ia),0O0volcB to overcom 
and ill Indiana, at Icuti half that number; ai 
yel.gluooiy nndbopelvtsa. tlic proapcci aier 
be, ibe per.v»eraurri.f true end ardei 
frienda, trinnip’icd over evrn ibcac ovcrwbtl- 
godda. May wo nut do Ibe Mine I 
exrriiona like ihnea ui -d hr the dc 
. , tjofTenneareo and Indiana, wbrrr e 
patriot ti ll andilieciiargcd liie oMigatiots 
epiriiiU,
irinniphepijimllrgluriou
wilb the wercoino wilb as inui irat-lvre to tbo eoiiiliai 
1cm aod di'tcnninrd spirit. Wo 
riorofrebokr, and innlUiB 
laeiGubcmaioiialand I'crtidcni 
do not show ihet di.|>ei<iy ii 
panic, wbicb we are pn 
ibc jiolilical complexioB 
I-Xi.lt in the .<;iBte. A few tbouaand





i cil in Kxiil circul'.
.' imnitioo npiioiiitcJ to prepare 
lio almvc mi iHioiiefl cdcular, Invc run- 
:l;idc(l ilutilioy could not m-ire iipptopri- 
lie!)-, null, al liiu same liiiic, brieflv dis- 
dinigc liio duly aa-igued Iu ihoin.and cx- 
pcss the views of tin: Kxcculiic Commit. 
ih.u by copying tiiu foregoing rcsolu-
. ... m ete,
if I were not forviid to recollect I' 
viiiluiion iifourtcrrilorinl juiisdir.i 
lliccase of the Caroline, temuius to be 
saii'ficiorily atoned for.”
And then bo turned upon tbo Gor- 
-ramcul ofliisowncouiiuv, with a view 
>r dcstruyin;: the inffncncc which hid 
.epi ill cliccL Uio iMncil but iiii|imdci;i 
lud d>iignmusim|wli«s of our young 
ibu borders, lie said:
lint tbure is a radical 
of die Govoniineiit;
•iiQ great iiiictosu of ibo cnnniry 
irodJeo d'lwii; that new and daugnroiis 
icticos hire been ini 
(luecd and coniiiiucd; tbat it f.-arful C' 
jimciion of the pnrsc and the sword in 
iliu samo lund->, already aUnnl
ty, an attempt i 
to ass'uit him by 
his land bill, altc
ll is Tcrr doubu.., ------  - .
this akin will help him. Ills land bill 
hkdy In bo a f.voriic onlywith
wlfcsffll eouMg^irrttmUmrmt
says:—*-Ooe of tbo most deStructi 
'' ll over occured in (his city, bro 
loming, about 4 o’clock.'iu l
...... ....... stone block nl iho corner
F.-oiit and Vine slreoiB. ll origiiuiod in 
die store of BKmo, Tompkins & Birroti, 
wbith wisoiitirclyrmisuined; csleiidiBgWISOIlti. . .
nordi !•. liio wau-boiiBO of Si 
s daJaiiuary. where its progress
rsr.Mi
,rbrrtanll!«s3- ..t t ra
do <lo MKkI 
<lo Jtara '
t. slctl by the Cro-proof s 
avUdgOo. Oil tJiu souti 
.0 s-o-o ofG. M. W, ling
if II. N,
li  tCo.,«!K)le- 
sale d.ug s;oro of Oscar Cubb; Allejno 
& Co’s, wholesale grocery; and two or 
three gtocntics sod coJlbo-bouBcs, belong­
ing i-ij. Rice, andoibcts.
The lost is tarioutly estimated ul from
Io It ^ing imi*«i-
irag". Tim iuMirimce wi: ^ probably
•to I'.O ijS
n.rs 3,..oWi.p..,J, 1
,<o do lucking r>|r,
£ .SS.lif"**'-
do do I d» 
da <!o inCblaxcdli; 




inoimt tu 1^0,000 or $ 10,O' 0.
During the firo, two explufioDS of gun- 






{>cople, wbo are not spccilat'-rs nnd 
wlio wo not high tariff
we reflect iipm the chccrina and 
Donioeralic vieiurios, rocunlly 
aud ihu ccvoluliuns olToelcd iu 
Tennessee and ludiuna, and tlial tlw dii 
liiigiiislicd dcmiHtr.al, James K. Folk, Iu 
been elected Uuvemor (.fTcniiossec, by 
-oral tlionsand 01 
Wlilg ci)nii»ciit:>r. wiioreceivcd two . 
igo a niijuri y of nearly twciilv liiens.ind 
.olcs.i!iii^ cxliibitiugicle.ir demiK 
jiiii of ah-iit iweiiiy ihrco ihousan-.l 
rotcs;nnd when wo compare the rchth 
itale of parlies in Tennessee aiiJ Ko 
tueky, tfc have every rc-ison to hop 
with entire confi ienco, that the re dh 
i,r public suiiilmi-nl in fivor of Mr. \\
U iron's adiiiitiistraiion, iu all tl.c Wc 
I,trn Slates, whicii iia* been lately sosi 
ill V inanifetilcd, will be ahiindamiy airu,
• • - ------------ -;haiige
They will
ca.a'dv propitiated by a scliomc to ci 
the tradcM in lots and the ownas o!
Cbv's land billisa distribution hill. 
It proposed to di-ide llio money arrismg 
from the s ilos of llvi jniblic lands tanoo; 
iho several Stales, under the conditii' 
m|duycd for the purposes t 
oyemrnljcducar' ' ‘'iiternul impr ve
aiion, aecoydint . the (lilt
It directed that
i:SS
of Uhio, Indiana, AUbanii, Missouri aud
.r en idi,...........................
Bled those present from tahingtmcb 
uicasures as they otherwise might lave 
slop the progress of tlio fire of 
U) remiivu properly.
CaU<>!t'.usVslbis Cro liss been, the 
chief «-aijse cf logrol is liic loss of a iiiim- 
l«r of taluiiUc lives. .Mr. B. I.. 
bull, Widl known as bookseller in this city, 
l}.!vdef>, a cloik at Willing fc CuV, 
ranger, named Brnwcr.and it is 
posed one or two oibers perished in 
flomesl Tlicy were engaged in remov- 
iiiggoods fromilicsloro of Mr. Willing, 
wlien llio ex])lo9ion in the store of Blaine, 
Tumpkiov Uirrctt, threw down tlic 
•• ' • lildlng, crushing ll«





<<e Cruillc and fkylbe, 3 INI
iTa lloir.i. II.K.k, 3 10
ilo 10)3fd»UuBelicJiirB.. B W
lie IU ito I'e CanctiBgi .SOU
ilo 10 do do l.iowj. ftttO
to do da FLiiu-el, 
da p»i( Wootboi itocbi, S
do 10 Hti«« tVbent, growth of IBB, .*> pi> 
do 10 .to Core, ilo 1. nf
do B do ••
been grossly vii.lneil;
:ist uccumuUiton of like- 
icKial anil tn-adilated. • :i 
lending towards an c!e<“'wt-rsystem is rapidly 
live iiioiiarcliv."
\Vn cuuM uk tho American publii 
compare this incendiary harangue v 
th- r-m-nks of the Fai3iDC.vr. iu anni 
ciihimu, iin-'ii die subject <>. tho late 
tho midst of Iho »•
UJgh.
.Mississippi shall hare twelve and a half 
iKrcenl, more than the other Sutes.
The effect of llm bill w.ll bo twofold. 
By takmg from tho Fedc.-al Oovemmeut 
a ii«.riIou of the nalion-ul rcvci 




do Ucd ^iovud-!<mlillc,U;r:'leAWnriir-pI .k i.-i iiial. 5 (XJ
ri-.t-mont, made ii
The utorngo of gun-i-owdor In these 
building., ifitiloos uoL vitiaic (ho insu­
rance, will at least meet with Ibe rejfo- 
hension ofevi rr member of the comiii”- 
uitv:3tid wo sincerely bo|Ki diet tho dis- 
md Irf'.art-rending oeeurrcncc t-fto ake new taxes un c.tiary, | as'.ious an l.e.art-reBdm; 
will again bring op Urn question of this mornliig will lead to i 
ling duties, an event wliieh the this ri-.t».ct, aud to thepruteeli
fricudsofthc proicciiiig .yslcmvc 
Iv desire. Bydistribulmg to ilic 
Gi'ilesan annual largess to bee
o Tccdycd
Si





nr 10 im.ig'Br, fr«' 
of our Us'dstur'
•igo,0.1s ami pair 
he euliro iJ,-mocralic 
jiaic, is all ih.l is -nerr 
•lorious a irimnph.aud l 
ovc.l and renowned Coi 




tn tho aggyrgato votr, i. all tl 
Whig* uuncloini; y«, from ih« 1 
uf tho diMrieiB, anil lha appoint i rde. V
Bo.ia.ro irerrity whatr er- 
ililicpasiurt̂ andibo atti 
l■go.tbuo<]Blll. Eilb.rtbo rouiilry pro 
b«t« DO fOBori.aera, or d»* ihuao u-b- 
Hck priersaro Ihr great,11 fcult ii 
idoo. A liltir Bclf-Jrnial Io vnoH> 
-■lalnrorarvw datafrum the uar u 
ids. ««gld bring it down to a fai 
tVkr can «c out imitate the rxauipl 
li. p«p|« ot .New iork, I'hiliKldpla. 
nor., and oiiier Fwalem Cities who, 
iapatedv|ioD by ibo Dei f dralensprcl 
-a furred tl-ai to nioderalc iLrir de- 
.! Tobriatcioaotne poiiion of Iho 
laaity, Ike pii<B«f butler ia a matirr of 
1 coaeejaenev, but wiibnlarga majority,
•oAia|t!.*.rtpuuculariy, tbo nmUer
jTievout evil.
proper ainl. ‘I 
Boflilng to Ivse. Tli 
,onJ doubt. I’ubtii 
i.»rortprforriMt«ion in 1 
prraent, und a jodiri.uia u* 
ty is ah Ibal ia rcttuidlo I 
ntnj’b Ibal will br loaling 
Tlic State Adroiniilratlon,
I. Tl.« 60th at 
rxingto
W, wee Kl.ki.ied in ibal place on yc*- 
l-lay wer^, ,i,b roluidrrabla pomp and
• ■n.cUainillrUuanls-nue.re.. 
»«-!efCapAnil,TMa,*ere pretani an th 
- ■oti.iBd Laiingion prMcnted quite 
‘'ysppearanra.
ritona would arem lopyrseuln niurU larger
rity.
brbuovf ■be fricnil. of the a
.-V have all to gam at 
t'hey will gam ia b
ihcsjmils,” arc thcm.clvos 
and ciiforciiig liial 
ver titcy have th 
liio salaries, and in­
crease tho burdens of the peoido. for the 
ofllieir laily leaders, and lUl all 
liichtding t'.ic ! ■-•nebes of jiidic-i- 
;h their p-.rtisan.*, and Jfcr^i-imfi 
,f.V/o. they have the effronrery^ le 
m. i-rourriplioii, ‘-fiuiila**! 
iiu and t.-njojaneiii
•iflices,
ira., has bn 
' and unprijutliri J pot- 
indigna-
ieb Ima Iiraprd u 
thi-nt wltlioat limit or Trstraint, burd.-; 
lolrrable to bo li-rnr—wbicb has esaail.il 
0 barriers of ibr conslimiion, lonink 
for.prostiiulrd parliMin., whoriaim.d
lie cxertimi of 
ti-ii;.'tli of the 
ary to efleci »-> 
ic>cuG iiur ht- 
imuweallh from 
party.
From ibr Cincinnati .Jdvf 
Thu fitUmviug letter wo ha' 
from Tlioiiipstvi M’jrtljRsi. s’-*T 
t> give it iuseniun. The r 
ade, whidl licalludoaiwer 
infuriii.iituii Tcfcircd which
II to iKilieve waspcnccii hut .Mr. Ward* 
Iter has erased from oiir ui'iid all iiijuri 
IS impresi'.om towards him.
ri.i:viiMis»rur., Aug. CD, 1S33. 
GiA-TLi:nnv: I find a su-.-gestioa ut; 
?r the eJiicrial hca-J uf yaur piper v 
ic I I:h iiisUni, which employs the ft- 
-.viiig lingungo towarils me, which 
deem most unkind, and wiiicli iswickedi; 
lij'ist. You !>ay: “lYo have imdci








: crnphiyi Tilts, and r.r tho public
and pnhi:.' 1 It pursuit ■aa-irv<d the 
:c of' the he:•‘out of liiD abtindt
nth spcakelh.” and they coniinually 
■‘Sptiils, spo.ls.” Saturated, but nut 
isftcti out of the Slate crib, they most 
leniently vociferate, that vvTiicIi
sire.-sirtJ'Is, siHiils,! 
the libuunt and 1
I hoiiig deeply t
land







assert, five hot 
c heen taken fruit llm inoulJor. 
s;tndiid:Dg tltfnio of Mr. Turii- 
. Hayden, Jir. Brewer, and one 
.Lose names arc uiikuowu.lurs iu llit.se outeiprUcs and through wbidi ' 
golden shnwcr
Such nil annual disiribuliun would be HAnnTniu.—Tw,-. words Ftercolypci;
attended with couscfiuenccs which no „a tlic lips cf uvenr one 
man, who resatUs the public inora'F *a an yet who would think they 
i.lijccl r.-orih his care, can leu!; ct vvilii-j fpX wh l-.-ol-rvrving the lead'ness wi 
out apprehension, ll vvouhl licaconMaiii whidi th. pp enre caters for h> appeii/i 
Mnpl-tion to corrupt;,,Ti. Tiic hihbies | I'rcyli ni-.ckcrcl were c.xi>OFra fur sale 
ofthc Lfg-shturcs would be CU.d vv'tli i ,,.^nn-a!S;cl yt-Ttcidsy mutniiig, aid a pa 
I0-.1, each eager to o!-'u!u hl-twas p.irHjJSf'i hv a gpullmvu ofou: ci 
(ho most active andgrecdv WQid,l'for§-3 30.—li hitnnrc Pos*.
Aecrlificatc wiP he sruntctl to ai>4 hi-rt uin- 
.bId. Brlicloexliib.ini In every pud-.
No prtmiiiia vuillbr aururHcl in an pi where 
,«ip •h.iti b'-i,.t coiDiwliliuii- Bill••.. -I.e jmI.'.
.i,.k vliiTUiiiuilur iitliulc ikhil.ilc.l
rtthV -,jl
I.I.AIIi.tnonithirii? to vlSr •1---.I 
liibitii'ii. lire tceu tp'l l,. fur -i.h tl., r>.,' 
T nefore a !.•..........................................
uwtief.iLi-coiiUnt- '.It.)
..ul Le Ji,clu-.-a to
ll.' .i.D,-i,b.»eliiDit,' 
.•M. .Vniurmnoll.,- 
nciciv will Ib- |H.'riDU< 
Diuouvailhnui
ulai-a until afierlii-jr 
I util be i.«Nrili-.l l» 
Kfanl loretliarv,-. 
■tniuevli,-nelicti a, «B nr- 
Bt1Ulmi'i.terlt.p;r m.int a 
wilb the &t(el,.r},bj|
real to di 
they would 1:1: 
tdvunlay.i to the incmlrtTS 
heir WandisbiiieDts and iinpurn 





cciirityhavo the pcoph- 
;lms bestowed will lie
.h. dh-c
.........- Ihc ITCi........ . ..
alien, the people hold
inl of ihrir a.ai, judieial ]>roinolii 
wiiieh aPaUerf wilb profuae liberality, “ihi 
a(>oila of ofliec^ to alt wbeae aerrimil; in tin 
•enuae. inerite so vrorihy a liiMinpli.-n. Tbr 
rked Ibo liollownere of the 
lieb iho patty I.-aJ.-ru 
, anii tlespin.-
•uenl.N of the V-------
1.CI every democrat do his dniy 
enme up to the (Kills, fiom the hill:. 
from the Tallies, from the cities and froin 
th • (dniiis, and from lire ultennosi cuds 
nftho State, and wo shall see Kcnmcky 
-icnted as the centre column of the
(.euplo bnro 11
Iiu Earl of Ciarendon, late Ambaaasdorto 
“‘'"’'“•IMltenof aailio laeecMr of Sir 
>. to Ilia adminialration of th,
-Mof Canada. Tho avi.nage-
““'^''''taaU.ce^queal'^tho notida In- 
1^"", were we to jndge frem the fiequent 
-pof raleri which baa taken |.laoe.— 
’il'taeihe wall fo, Vietoria to adopt 
« H*rdiai,pl,o, („ oy,,(,« poveroinent
liave made their way to power, d il a li 
tbo promiara, that have been so ►Itanuloll 
ralaifiail. Tho iinproveoicnt which wna teful- 
luw ill tho roolalejM of Ihoii promoi 
Ibo great advanutgo wbicb woa to
- ---..I •piae ana let ni the g ii 
t •W4a to Kcamcky or Tenaeaace?
Th‘AI«,BdriaCiaialle,
^‘■c.lano ( .
Ilk. p-_ . .’A"‘
interval of tbo Hiate, by perpetuating the 
laney of iha Whig party, have proved 
rkerionoo, to be but vain and empty 
boaaung, '
Let ua then nrgaaitc for a atrugs'e agninai 
ibe abuiCB which are thus maiilfral, and jhc 
Stale may bo rcaiorcd to her (iriaiine virUr 
and imegritv. Iwt drlegatca be 
lecordanco with the leeommrndation 'of the
:;r
in any rcapeet." 







l«oiha-aur.eofibaaa techloMi and 
•■lugiaiaofMrClay.who truinpoied 
in.h r" ‘dumphani and
~l'din.aj.a,b«i,eirecl upon the public 
sad indieaiiva of hia earlala aaacesa
’̂■biorofibe Mechanic’s ..
CiRularabuvealiuJedlo; and let Ibia aolee- 
irdelegateabegoneral. JViiahonId 
cordially In tbo ebjoet—with a dclenmi 
ind firm.There aieln iboSiota 
and gallant men, whoau t 
wonld dobnaor to any State, and under
lUiitbrd of civil lilicrty, un- 
lamislicd nud uiiIomi by tho fiercest strug­
gles ofilN enciiiics to prostrate il.
Tint cviilcpi i>mpriciy and prniTtiea! im- 
iHance of the resululions copicil above, 
precluded the necc»ilr of fcpcftliiig or 
(Iwclling it)K>n llto subjcclsthcicin sug- 
gesietl, and the measures tlieiciii rccoui- 
mciulcd. They apeak lor thcmuelrci 
■iced no advnoalc, and tbo priiici(.al 
ject of this circular is loeill your nlloi 
10 lln-in. Write them upon the tabli 
your iiiumorics, and for ein 
siko forget them not. We cannot 
iliiil the known (ntriotism and (tublic spir­
it of iliu Dcnuicrnis ofKonlucky will (vre- 
mi*l Ihctn to iminoaitio action and ener­
getic (lorscvcmuce. imiil the great olqect 
s!i:ill bo ol>taino:l—tlic success of tbo Dem­
ocratic Forty in the olociions, and
fgiiiilr in such bii 
twhai'a-siomdiiHg.vvl 
ibuifacl tliuiDsclocs; fur I 
, .-iiuu th-.-rumor ia traced to 
s --lig u, il will bo f.,iiii,l:u!mee!u 
;i| IVuiii s'UQc irritable Wliig, witose 
farm.-t i< deceit, falsehund, iin-i treaahe- 
S-. far as f.-lales to my luvliig ho-ighi 
iiiUulJ l.iiid, tint is true; and there arc 
ImiTew men who hive spent .W years in 
; Jiaru done tho .=3iiic, if they 
roulrol of any iuc:ius to uu 
I Lave boen (lc-|ily engaged 
of that kind, il is vciy f.r 
f,-1.1.1 being true j ihv dealings have been 
c|niic limi(.:d,and as to spccuhtloiis. they 
iR-eii lean indccil: fur I do not ra­
il a v[>‘.-inilitioii vviicii a man buys a 
if protKsrlv atafair prlco.nnd llii-u 
■ ■ wnciciiion«,orrclaiii-<
cs ill rainc. I should 
.siKcii!.Ti,m which do- 
ih iu such uitmcasurcil 
used t.iVT.arJs nio. 1 
-p.i«l il only as a rutnmuii husuiesa irans- 
rtion ofevetydav's practice, and of Ihc 
line character as buying a |vg. a calf,
n:l then selling il for its value.atwhi 
iiie it will III* worth a creal deal mo 
inn al the lime nr(mrcliase. And as I 
■V K-Iiiug hmrwillnsul a title :n mys 
riho.se I soldf,r, it is utterly false, and 
.-iih..ul unv foiiud-ition. .Now for llio 
videnco of inr Democracy. 1 have hceii 
ctred in Kentucky, wlicra ate but few 
older native Urti soiui than I am. In lUo 
war 1 lioatk-d « coinpiii v of voluntc, 




iiid tla-y . 
i;ive the worth ofi 
I’hcy Ihen-forc '
rf parting with ihcif iii-.ncy 
c dclotiniucJ, if (tossiblc, it 
soRicruitn or other
. ml it fcarcil several y, 
from which danger mav bo aptiteheuded. 
would he wi-ll if every do? known or 
.'ijiCCX'dloliavn tmen billcii should he 
liter killed or tied u;>. It is rc{Nir:e<l 
lid wns Lillcu by the rabid uninial.— 
Lou. .Idr.
i slHct waieh upon
i:T Utd I.
il by hii




,;ai advriniagr.. But there is nu truth 
ore ce'rlain lima lliis, ibii money which 
easily tj'.ilBincd.wlicilierhj- ii.dividitr.ls 
communities, is (iroriisely speint Ir-<
I anuual sum he (daced at the disptosal 
ofour S ate Lc-gisl'ituros, to be expended 
inch enterprises of iiilernal itniworc- 
it as they shall lake fancy to d-rcct, 
it is next to certain that it will bo 
spent imi>rovidcnlty. 'I'hc mem'- 
fuel relcived from that rcaponsih'lily wh>eh 
V resirainsl them. They ate c.rcless 
High, to be sure, even im'.t 




(•hy’s bill lie passed and they will be 
fold more so.
raid,
I .Mondar forenoon, be- 






u a aKU.Wgf the 
co.iiprlo -01 Q IB--, 
,e r,e.-n.-'-..i;ra.
............ KCiV
\AC t.KW is 
T. I.........F. IOIIH.














Daren, bboa, : : : From
all, however, if we giro the puh- 
rmiuicyto bcstpiuudcrcd by
'VIHi’TOS, the jicoplo must bo t: 
u heavily fo ' ' ‘ '/f r tho (impose of tbo Gcn- 
ral Govemmeul. Tl« next pmposlr - 
ill be, we doubt not, to increase the 
hides (
laud bill ol Mr. Clay is in fict a prej, 
to rcliovo the Slsic'lregislatiirt-s fn.ui
which now^cxliis: it is 
eiicouragemcut of.*p
teers.
baimar, like lbs iiubic 
lial of I’olk, wc eat,Id uailr, ami uniiiiij 
Ii0].b. fieii. Rubi.a SIcAfro haa bscu 1
i pcrbaimllio mort prt)ailiicni,whoaa in 
daya of vote, when tbo knife of iho aav 
glraim-diii
irrll.ran, waa fosnd lot 
rould lead oa on loviel.
y rr
r Ibe lirtula of hi, 
i rainotl in ilia fray, 
T, (11-rl.aps net Iraa 
and gloriuUB in ila rniuil. Under 
Icrwo might wrUtinilr, and as lb, 
candidate oflbc drmiKraiic petty af Kriimcky 
we brliovo no man would bs more cheerfully 
and ardently oapporicd.
" %a ego, uhlng will.
•Ib« ‘’'“““‘•'tlieTrduniilmi-n.nmia 
•k'l tbefae, beremaappai
" tncoiueqerBoe waa very gn at. A 
hbM , c bet morh
il •“‘•ined herwlf gallantly.
'd into■L"—«
"•fCieuBrilil,, hue pnrffaj JtZ
The gale 
ago iu tiiQ e 'liiclihasdono so much dam ca«l, comtnsnccd iu Clisrlcs- 
SBili ult. and travo-sod tho eoasi 
;i. It blow
with such viulcuco as Io dri- 
allure, blow down Imiiscs, and sweep 
dostruRlhm over fields aii.l f-resht. It 
touched nl Wilmington. Nutfi'ilk. N«»
cquciil (Kuralcnco uf sound cuustil 
llonal principlos iu tho odmistraiion 
ihc Siaio as well as the National govor
.North, to aid i .
children from the mcrcile.-«-------
■ he tomaliawk and Bcal|>;iig knifo of lliu 
Bfiii!*!. ami savage foe, win. ibt-n worn in 
resting your Uuders in Ihc fall of IBia•— 
have Mrred Iwolvo vears iu the Scu­
te nud House of KeprescDlalivcsof Kelt
iicky—upon throe sovoral occasious In; 
luv name been cniollcd on Ihc Democrali, 
ii^k-t, ns a candidalo for the Stale 0 
;y and I ant proud tnsav that tn; 
:aiv,U first on Ibo corlilkato of 
IV, which is lodged iu tho archives




Tiie dispositions of Iho two great pat 
:s which divide the American jmhiic 11 
rc-rard to onr i slitiitions.tbopoicoofthe 
" iiry, and Iho happiness ofthc |
belter iliiisinicd and couiras 
ted that, in Iho conduct of tho CtiiM 
M viuotbatb, iu his inlerconrao with thr
people of tlio .Nitrlhcrn froniior, nod lliai 





. prn(K>silioa fui 
cuht-un-extrava-
rthv River, ‘
1-, M hU. .' ■;
- Manilla anti Sieil
Fish, Mackerel, No 1.
in. Wlu-ni, r
— C.im- :






lllai}, ! lUUli 
. bar, : ll
Barnliig 0/fhe La^E




lldgu Ift Btlffllo, ' 
of produce, &c.,boundvalutibb enragi 
lire on Ibe 1st insisiit, wbihu lyin; 
side of the u liarfal Delroil, wbc 





' the flames that sho w 
d, togotber
cargo and » largo quantity nf baggage, 
and io(>on adds, a coitsidcreblo amount
Ibc passengers, 
who were sshoro at” the time.
Tho G. Wi-slcm was n most sph 
lai, built in tlic stylo of tho Mi ‘
lliat gave tho veto of iny 
Slate to (lie hero of Now Oilcans, 
10 was first brought 
deiicv ofilt® Lbiitod Bt
his as one of iIhj most 11..,.........




cost over 8100,IKIO. .. . 
burthen, and was comroamlod by Capl. 
Walker, who cotnmaadt-d liio ill-fated 
Washington, which was Lurued list sui
rlbe moildeep-rontcd wotk- 
iptimi ever practise' ‘ '




York, Providence. Now 'nedford'.'B>’ 
Gloucester, and ForUnd,wh;rli Upossed
partisius in tho samo quartet 
Clav’s first atldrcus at Rufiblo was inten­
ded 10 rokindlo Iho irttuilod foclinas ol
same time, to turn them wilb biltero-.-ss
tint Kentucky sp-Ao Ibo hng 
Democracy, aud gave a s;CTal --
rkiiigs of Hi-iiry Clayand 
VMien General Galires
.......................... iiiimnpou Kculurky fii
tlmuiiamllfuope,! again raised a company
„f voung m- tt for llwlsetvire, but our 
report did not roach in liino lobe accep­
ted, being localoil in a lemolo part of tbo 
ihc scat ofGiivciuiiienl.
caurass for Cungros.*,
against oiifoim (iuvcmi 
laboted sticceud’nlly in 
min them. Tno firm bnt coacil.atory 





cig'wlili wight and icaiit fortho 
riiisQ, ead 1 cxprei tocualin-
uotohlK't fortiiostmi 
u i.mg as I ttUall live. . 
iuhcrllatico vf out Rov’liiSioinry fathci
Tobaerts Leaf,
— Xv. mantifa. 
— luauf'dOlB
r.B, Woc'and whin- II..BBct fi,in»il« 
C-Lvact ..1 Wr.lv.Work-, 10 reh. botluit. 
't $lU,T, n r tiMUicaehl), 
..’!>vr«.m>;IL-uuU,eh' 
lhoiiq:iralheioy  lu.l>- 
at,'I .l.>.7ti.I-.i 
C»rtH-ll*. Il..t. ry ofii-r:Wc.li-vVS-.-riu<ii-KtS:"/...'-., r,..-
i Ufiii’.ao.:lIlair'»de-: Um-lriN V.iUi;,. ,ti..
* for t a
.Iffc'ifT .TtJfOOi.
.IsUlwlinot in Ma««-illo, 
nUav m Oei.*.ri irrea.*
till aitr n.v thru .".rv-hy










-I t .- Ei.sii*h lanc'iovc -r, >dl il»btanchrs, l.*j
.liv'f l*il...inp‘s nre tbouHictilj tuiisl.t.
UaBKlifS eaa Ih. obli,ri«-,l uiM.ti very rro«'>- 
ill'.- tcriwi ill ti-*i»i-clabh! tiimit.e«,iuiBe




I'EARCa, FANT.fo DEODRICK, 
OneduvtbclJW Clark &. Ryan'i Watahousr, 
Natktt Strait,IJ.VI i...
n Ciiii;, a'largrareck ^ffi.rlign d”
mniic dry guix)*, compiiaiogDluioat cv.-ry u- 
licleiniba dr^ooda lina. Onr gisoila wan
Tho Cincinnati Gascitc says there are 
forged bmk bills ill circuhiK-nof tho fol­
lowing desctiplitm: '•Twciily dollar mites 
(Miriiorl ngti> b= of tbo .Nurlhero Bank of 
Krtitiickv, loiter D, ono uuinbered 700.n- 
nollieriilO. dated Lexington, Ky., Oct. 
1,183S; vignette, a man in a sitting por- 
iiiro with a femalo knccluig and offering 
flowers orsomciliing of tho kind; engrav­
ing very course, pUtc new, and not ov; 
au aliompt at copring Ibo genu 
easily bo detected by obscriiiig 
siignatnrcs liavo been m irhcd oxu .« 
hair marks, which are not covered 11 
signing.” _____ .
:,VC
Anger way glaneo into tho bosom of 
rise men, b it rests only in tlic Ureasis uf
uMrufMa^rebli.............
any liai'N-in the neat, Tor Cash or approved 
l«p»raiOinoaiha. We inviu-lboao wiabio' 
to uutcbaaa to oive u< a call.
HIRAM T. PEARr'A 
Rt.UERT C. VAS r. 
Jlk-auni F. DltyUUJC 
MarwiUr, Srpu in, IWf.
nirtBEx,
GFk.)RGErOlVN KE-N'lL-CKy. 
-soll.v AITI.LOATE Inkri |.k-itluroi» a 
«P nonicingto hia rrinulu and iLi 









Of every doscr-pi'oit. for sals at 
' 02icc.
:iiy iifBaltimotc, <





Fzlrn ClrjH-i. rrrolai .IraKtiigs m l.'iu'*- 
i^Ha vvcr,- U-burKlay-TiekrU 56, Ulwa
CapiVUy 8iM,ooo; asooo.'
tw <Ae ilre*AI«/ fta Gnnd Ij>dgr </ *>. 
Ci,resAit»R iSJtl—To be puaitive-y 
ravvai in Ihu c r . on Wihi-dravva
nesJav,Sept.2- . ,
000, 35.000,10,(100. ew», f-OXf, t 
5000,4000, lOof 3000,20ol-2000 30 «f 
1300, SOoflOOO.DOcf 500. 02 of 400. 
(J3oT200,63 of 150.03 of 140. 63 nC 
lud 136 cf 100. Tickeis frJO-* 




be drawn el Baltiutore, 
U0..nd lOoflOn.Tick-
^Cia«75—Tub,
000, .tWPO ^HI of 8000, 10 «r 51!0.
I0c.f3O.», lOoftWO.a  " ofl O. ic - 
0'.s8-l;«‘arM iiiproputiioo. 03 Num- 
ocr Lsili rv; 10 Drawn BbIIoIs.
CL.iss70-Tobo Alcxan^.
Va;. Sept 81, 1830. Cn|.iials 830,000. 
lOiOOO.5000, 3500, 250U, IWj; i
t'LAm 77—To bo drawwat Alwandjj,
... „ ,ia ifitMD rt.niMl. miAiML a....Srpt lW, 1S3». Capitals .
lOdKbh 0300. 50(10, SOW, »30(|.J«8t ■
toiy—13 Drawn Balkiu.
TVhrU Ml the sbere «t
' “ aribaHatwrtbcrearniflt aMri. I
” A'^Va^^KpiiereUllh od.Cotb a»Htr, 




n fpn .loi.tl abw Ui.- U»nb, ou
,^i. Nui'‘c»«:‘»i!'‘».':'“:''',’':2:;
uhrnt fir M. r(uii’m.u truul»i>«t.
^cxBctrToK’a jroTice.
A LL per*on»ia>!«bltd W ihp c*i»lcofUeo- 
A. n Guihtic Ucb’J, arc lierabv rcqu.'iicd I' 
«umt farward and uiakc payment; andall pen
’s o |» mferu jMma^hoiai
« II avr. a lloote and a Lf>t in Waihmrtou, 
MMinc DuTbao. C.H;a.«»4 t«o..P lli.« 
EilTiSi' tbiil 1 -oulU liuda far land m Uli-
'• *' la;'c'mGF. rE^To::.
Wnl lIi.ion».'o.,Ky. July ll.ltOS,
brincibcm furwani for icltUnitBt prcpcti 
antbanU..,^^.^
n€itai^s~»si0it Thitn
W roy «U)l.VO UUirSE, a b< aujifcl Uit! 
•Wc. • or acTcn vauta old, i 
a bind foot n lii"', a 
,thaupp.r..'.iwiinnhia back,i o  
tidchiir. 6c in quiteios;bK;;EfcVis cf.::/.;
a.r*SOroran7iurcn:.i.ii-.nbyma.l, aj iLal I
•“‘•""’“"’■■■■BitiE'? POWER.,
coiolen. 11a biia broilicrltticf ii 




BOXl'--*oi ro. lp;.li.. >oap,Bui 
‘•nnil Inr .ulrat I ii cii-i.ali j ri




Art*# of londlvinp no tl .- .e.d IcaditiB from 
K. nioiito*n >0 Aoiruiio, .'n,-.n.lc from k.n- 
loniown and four mil. • from i lo.aTlIlr. where 
the dam for (lark waiet nc.^B^tiun i* now 
: coder contract. The aril U .qua! tonn. in
rJi-rs i^r^ir^rs’ z
lentvof aiock water: it ii drpu.e.' n»rl.»cu
etia* of^MVwill be made bnuwn, nnJeuln- 
•i. til title will be giv.n. Apply to the aob- 
icribcroa the preiiur-,.
JKIIEMIAH AifDURY. 
lane SOih. I 39.-ir.
50
_ 'rpanmatt
A QREEAn.y to MI IVtIitiance rwally 
A. adoplnl by lire Ixxinl of Trailpew, Uic 
■II anil - hilor coorae of kclorcr in lhi» In^ 
iilolioa will hcraaitcr comment* on tU tb.id 
Motolnj in Uelobce of cncli ).ar, uiul ootitia- 
neCre tnoi.ll..: lerlut.-t d.nly. ihe rprit.g
weak in each rauiun, nprreablj to the tami! 
Iiiinniirc, ie In ba <l< rated to thaeanmioiKon 
enmliaalet rorgr.nluittloB.ui.l locoufrrrinK 
ilctree*. Hoclrgtecse«oeptit.phot.orBry,in»
to be conforreil alaiiy oUicr Uae, tiuleta by a 
>|iceiiilnct ofUicliuord.
T|*trquii»ca for^eriitp «* iatlilation
”ory" rfdenco o*f n f*otl taoial*el.nracicr. In 
'rent imperition iu tlie«o purl icu 
iriilr.1 b, tin act of the bu.rd, 
Jidauforadmi:
Vopper, th^^'d Sheet iron
jQ’sk a. ?.ssc
be oontinuea to tin
:;r
l>ir il !• prurulnl ; i n
Uial etrir caail  for adniNian ahall be 
aminctlbeforeiiconunittecapiaiieteti fort 
“lRirBrB.nge«i>«nl for the approacUiif R-r.ion 
ii >1 follow*:
ThMti i PnnI.; .f MelM...i »M.IWJ.
by J. a Day, 81. I».
Butasy, »aterin Mdicii ninl Pbarioitcy.
by J. S. ripnne*, M. U. 
Ffcforllie lulInmlwii.terwMii.n arc a- 
i: Anutomy amt riiy*ii>lcey, $14-
.Iry and Medical Juririnudemio. $ld-
'tiT Ui*ca^''^i-r tVomen an'ilt^hiidren. 
. . Hoiany, Uulcria Medico and I'lianaa*
"^ie? bw each Profe*^’* ticlcol for the
Of n’dre^thebeotqmmlUpa
vkieh hr riU poHlirrlf tr/l of lie 
PITTSBURG IMUCKS.
■nil ca teem* at BcenmmtHlalinp iiilbey caabe
•wacht in Ibalcily.orelicnbcre.wiUKHilanj




S?kdctlmtbcbi*li>r» of luiilinra I"
fu Mionulbore never before b.etl offer..t to 
k. onblic II i. Iriio, there are many blank.,
tmtin Iheollertlut"*' Ihecatvetnrij
rrir.:Sf:“=!iK
«| .."ir«iim., and «,.tci.JI, to the da bntt-




io bif enploy, will enublc t.im to eiooute all 
order* with ncatOM an.l .Irtpateb, nnd he 
plclpeil.iiii.elf that hi. work al.all not heoi. 










on.nof tiv bar*e, iBrei 
or BeubenJ. Clark.-, J, 
wh.kcowa the boioe,,,.J‘’?hi.”,'1.n”w,n‘at- 
IIliLTllN SOBKELL.
Caeh tor Wheat.
^TfJT. will p-r- eerb for SOOO l-n.lirb 
wbra.i d.liv.tcj a: the 
Mill, on orb. fore lb. .rOib .■^\ual 
JOSEPH liWt: & Ce 
•Mu., l.v*rille, Aug l-3t.
Forte, For Sate.
♦«ciare~-i.f nrdbeoi Tone, eo 
xidoe'rtoSlr. R. H. Le.'




l*ulMaMe Farm for Sate.
V tVll.L wlloyf
Ua.ncloB Turni-i.
Txo auiidred aiiJ .S,-rnify;^i 
A.-e.'.-f,
.bmnoncl nn.lri.l a:..l .irtnly of whieb are 
p'.,u.blalid..q-::.ltr any... ibe ecniity 
TbcwUilr I. tm I. e. i-IoM'.l with a e*od
'eoce. a.nl coni................ ..f «tccHenl
iiBibi-t-n*n.,.ll Mchnr , ol ran-l.cnl Hull— 
.11.1 ..Iiti-pbcd will, an obandauce ul betcr-
T.an.:—t'ne half in bnml—the l-nluneein 
..nr ..ii.| two nn.in,l p«jun..f. PowA.r.on 
.iirii ll« fii.l da, 01 uciubor ni'1.1 





An) farther inf 
.r’n.klt.-.-i.,ratal
urbTloa dollar*33|wr
iy oidi-r of the Hriaril nfTrndee*, 
JA1IE8 KILBUtlUMi,faM'T.
. t'ow LC*, Skc'r.
riii.soTor, OuK>, Joly 0, 1839.—tt -M.
g,vsi’itaiaVf£ oJOE.vcr.
THR I.KXINfiTON




/Tlt'OTlXlT: la laUo nnioe.ofa' 
in tte M eit.
.vrr. of 
tj.plylo
e Irn'a'.' Id rrr.'. of ;tro.p. 






8ntm”?bktiiu'cn.'?f..r uheb lb* bight-.- 
Kisrkeli rieeintrMril.wrli b-cirm. hr
'j. w. JOnSSI O.N. !>n.coi*l 
Ang. 8, 183-.>. N-t- JO. .MatkutS,
aVOTMCF.
s;; :xS,5fS."i»t,.u« on la»l »Mr.hu.,i. 
ill eill "0 It* o^odily an.
Mayorille, Angel 8:b. 18:.9.
Biffsers 9
MliltCIIASr TAII.-IUS,
C. Fcoct t. M.T-ciLtn, Kcvrr
............. ..m.d liiuiin.iof crerT deicripii..ii
|..lbor uilhn *loek of g.n.llenmn’i rlM
■nr Ilu-<amlre*.thal they w.H be able to I
KOTUU.
'•1H1, •aUeril.c, h.ring dM.rmip.ed to 
A «W Ibr.r dr. g0-ju*fi*in.k*, are .if. r-
joo,:*, •
Tb* .m*r m.VotVll. 1-°-
efforda opporuimir t.< bo ca tu 
.,*Al».*aiapt.cL-tliai w.-l e^'' “
, aoT p-:»0B Wiebinp te onppe in 
* trad, anopperiuniiy fur ..Erin. Ct
id'hailii 
allyih- I
II |... ae.iy 
cbcaisg I
r.VtX i MARTIS RET'Hf 
■ri.li,Joi>* 3,
^ITKercli'nr*(ir fnnh tl 
A nreb.-rebr letiniieil In 
• cnbi.i N...1 ............. e-t.l...
'"uuircbcVit'' 
M. U .lKin'r I
i-ta'Ui-.i-.b.-r 






tlioir cure •- - -. 
u.cbunnef. and neconli. i, to the 
,r..r»t tao<!e..il reatonubto pficc*.truxed ' ';E“...........




rSXIIE tuW.rb.1 baa on band, a Inrso wiprl- 
m. .d Mr well ktiowi, Ktftntr foffon Veen, 
nttortc', tromt to lOtM retd Curiu-i Cbm 
Offer BI.ll e-.oreTwi.-.-, Cnr.dlcw.ck n,ondi 
..Icofthc I 
ni»l fullywM.prC,.too,ni..l w..rn t* .qna 
„l .upetiar to any munuluciurc.1 uci uf 
















miloa treat of Maialiek, on a_ credit qfl8
rc dutlun andap- 
I bond and approe-
haniH—K.mca, CatiK Ilugi ead Fbi
in the 6dd and Hay intbe ttack: Al 
in the nlick, nbout 300 bu.h.-U clcai 
Rif III or Niiw Toai Ilomp, Farming Uienat.*,
*||."“3HSrAi-jiAi3;s::''’'
n W*Uerm Emlrrmat,.
■ W woold-WI Of tiebangc for properly iJb5x;:i-L:iiT:¥r
. fitaatod iboul S-1 mile* BoathwrM of Quiiiev. 




_____ I'najlim*. ’fiU^.ii .






IS' roll* Border Paper*.for , 
:iUi loU. orPiiuipu rnpen, 
rOJ rciuaiuiMedium audCrown Wni|vping 
IbO ''do "t’ap Writing Paper—rnl.4 or
Freth Brmge.
-BUST rccvitctl frum i'bilaaal,ibia, 
if 6 eatka Kp*8alU,
S ilo Balerato*,
4 .Io F..n Re<l.
8 bbl*. TBrp.-niino 
4 ilo Untcr.l Oil,
1«U kefi.PilHhorg tthiie I-eml. 
191) Ib* Chrome tJr.cn,
59 do No. I I'roMiaii Bloa, '
80 do No. 3. do do 
IIV do Ung. ami Am. Calomel. 
8V do Ijdcurce, 
lou doRlicuburb Root,
100 do do Paly. Root,
)U0 do Camphor,
»K> do *u|.-r Carb,Soda 
ilOd do Beblllu Bixinre,
9<Wdu UquoMccPniio. 
lU) do da Hoot.
69 (nlleniboiironal Varolib, 
SSU Ibi Bbicltlu-a.l. 
nt «lu White Vitrol,
»n do llcl Tnclur,
7911 do fled (And, 
699duUlauberSntls
4 Carboy......... ....
3 .to Miiiialto Aoid.
104 lb* Irntt S. F. Indigo,
Sil dolthrb. Anmnni.i,
199 iloAqaa Aiiiiii.inio,
^80 duhc^ ci!'riS^«!.h^Flo«cri, 
76 .Io Cum Anibie.
199 do do A*..rmbda 
ISdH do \> biting,
135 .lo Tuikey Umber,
9U9 do Cream Tartar,







C .lot. Cliloriite Tooth Wadi,
do Pott t
’’’Ani eflhenbeycwiirbctold Ipwfor CerA 
.ir Aastnllbe innrhcl pri
„:es^uL;
nfM KsetelUmt aVriHrtitc,
«'«p aab hg 8. 8tetemt<m, Cowortf, Kg. 
Aiui hg Garrri Chitrdf, BixotOU. 
COKUCKE8’
Hh/ITCBI*E$8 8Al«ATlVe,
a MEDICINE of more rnlMi to maa than 
A the ,a*l Dine* of AvMria. or ev.-a the 
'oor gtubei a medieiMt.
......................the tcgrtablo, aBirnal
aiul ••inrmi kiagdomt. and that loitmtia 
l/.rrr/ufd power—n nedicine, wl.id., llioagb 
dedgirndata mowily (or ood»ai,t>ea wlary, 
i« poaiewed of a my ■Icriow inaiwnce Oter aa* 








or riorotrr srrcATkO w sew osixAita. 
ne Riehtxt aad mott Magnificent 
Scheme cter pretrnled to the 
publie,inlhiiorang other
TICKETS ONLV^'^DOt.LAUS.
To he drawn at Ji.ek*miyi’'e. Florida. Oeeco., 
ber 1*1, Is39. KciMinr 4. 'UnxTon, itana. 
aer*. SYLVESTER 4 CO., ISC Broadway.
*'’Vo COMBlJ^tTION KUMtlERR!! 
inn.0W( Tiikcf, IWit No. I Bpiri.r.11. ia tno-
,ioB. The Dcedi of the Property an.1 Ibe
_ jck lmrif.-rt.-il in tni.l to the Cum.BiMH>n-
Uo*» of llm Bannliyo lor dalli, nan drop: 
for childro a half drop: and Ibr lolaaU a 
nnarter drop] Iba diieolimt* eapUiniog tim 
maiHicref takinca half nr qnatler drop.
Fh-«-Twodollar*n«lllly caaU par JU{f




iie-tl.c Arcailo-SsC i.-et 8 inch- 
itrM i .’-dfif.-etCiiic
Tier ,.re<-t-Reattil *l abaol 
f37,f«9perany. Vnloc.1 F««»
-ilyIlotcl-1G3fcelo.iCom-
Iitlteel; 14Cfi*t, C ilicbea 
Uuaii. ttfcet: rented atdS.- 
.lullurti yab:i-d at SOP.MO0au.lul ,.r* lui-d »
’*lbi*A.i:I!l!c‘)'‘N“MO.^«^‘rm^
inohet fmiit.nn NntcJ»» •ireef.
aUr to drci* hi.wlf ,,’h.n Ut «»■ m Iss‘U‘'.sw,K:73i'*J
t,RDr ■
liiB ta  il >«ob a iMIr, dace 
•oMgnally trinmphe.1 over oar grral 
eonia.aB mmy I'ONBUMPrlON, hoih .a 
the ftrtl aad la.t tl.ig>a—a mmlicifie which ha*
bcnificcnibnndnf u kiB.1 l-»oyiil«iice—a mej.
inc. wbiM wondroo* tirl-ic* hate hr 
,.owii.»lj iKirtrayol rvrwhy tnaicorcui 
gy ill ihnr puilomi yi.il. to the lieh cbaaitwr: 
by .rliicfa IBCMH tbr^ hnte-«<Ua beeoaw iho
into hone, tickiimiinto hcalib, and 
lriemltiBl..ynyrulneM
li-ilem,.nd for thi. mighty 1 
i tJeriaany, that Mr Aoihuoy 
sfour iHMktcIlcra, told la ow awniit. 
M^^pb^Bl  ̂being
........ innkeeper,





199 per aHMtlb liaee
tgWhw.c’aJsrt
RbA PoM Office, m
- Rented at
iSt.*Hit yuloclnl 80,009
I P,br-Dwclli..g houw. [nitjoining 
the Atca.le,l Nn 3",33 It front 
oi>Nulcb.t*in-el. Rented ut 
fl.3A'i valued at 90,909
1 Prln—Dwelliag houi “ — “ "
- r of Bail 
ettreet. 4'
I. und 4<lonb'n 
17 dr.-p in f.i.t.
I. licnted al l,3wduUar»,
agent*, reccidly offm-d Goelicke 941V 
the originul teceipo for piejanagtha 
lire, hat th.i watrcfiiwul.
: or mad madiciiiei la-fore thn pobbe. the 
patiriil .* .iir«eto<l to take fire nr.ii^:!^ 
and ifUaae •*® g®"™».
II* Mntchle** Sanulive.
It i. here woriby uf renark, that m aTmtid 
tr wy iiuiiincL- wlwrc cure* buy* been wiuurht 
by thiirenuMy, Ie*. Ibana|*ial bii mmur- 
e>l tl* d.*eii*e-ut.J. in no other cum, wheth­
er rtmlling fi.lallT nr •vccetifally, ha« the |m- 
licBI a*rd tan wnole pbial*.
Tbo tbninliyc ii nl«vc all eetliaale. a* nss5c;''!itir£f;;.';rs5
BDlblole,tlioagh the iureator dace not clothe 
■I wlibHicbiaralblulily.
jRcraEu^nJ 
-A.,, or U-. I „U
.lioclnfiKotillly. Theenctemj^ 
will pa*.lu •Braceouiil. nn.ll,*?^.-.





—.u — h.«f. nn...u JYAIL,mi(
506 gruce V, 
itw *' "
. flitke Ml. tbo Mulbeiry I 
■ fAiiil.-m Jnpbr. Ink; f 









.elien. by Bn'wer: 
l '* Lnrec unil Small Diction* 
Rook, by Ur.Catpen.
a7/t*r»8 aTfKl/iCffnflB.
« Aandred T'leutcuid .Voru* Mulu'. 
eaa/it Tffu, 
irnm 3'.o4i fceli.Lb,1 w imiRle.lgrntn'nraiid 
AnlTufu .Vurn-rie* ia Uel.wuie und Mary- 
II,>1. rerun.. u.diiiigM rn.-age in the coL 
in- r.f u.ul ailicle-nt'w oi e..i the nual proi- 
ub'e brtochnof airl'-n'tue—w.,ul.l do mill 
le.ll. C'.tUbE « KYAN.
M»y*.il1e,Jn'ylB,'i<3J.
M'ox S|»|-4'M8«.
tJYlIFSE Omiauin* uf be
t. e1forroF«t4' B. JtkiMMOMt
PLOUGH WANUF.\CTUREnj?,
7n f/.e tieiaitg of MagnilU, ATrnfBety. 
nnHE*iih»eribci- boreentere.l lulu parltier- 
A fhip, for Iba piirpore of .Manutaolaiiiig 
MorforS'a Patent and Peaeoelr Ploughs, 
ufibclntcrt npprored mwlcl. InTecommend- 
ing thif plough to Ibe public, l!*y deem it ne- 
c-..nryl0.ny.thal therijie of wnckmaodiip. 
.I.iMbililj nnd nentncM of coii.lruelinn they 
eel a«*ureil cannot I* eiceHi-.I ill llie weriern
doribnl** ^uogh i.*'.uEcicnt' g.iamDiee foi 
h4 .;n:e.-scnt.
(rt-rer»*n» witbioglo pnicbaie theaboye
rni. Id ATKIKSON.




buy *wak ..Ml fa ite i|ir,li. lu in ,. yic- not i 
.* n-iiikken by run.li-b.tr* lur l.nillh i.i, 
n..ii.f-rt. -t-he .ub*r.)*r Ini* grut. fal lu
-princ*. 
•lue.n.m 
util, r in Si'S’"
I 
end





-lo'^''«.jinntbe objected tuhr 
tu.lic*. ati.ll donnl.b.iii. the 
>) of olb-rt; abuuld any of Ibnl e.biw 
ible In ri.il Ih. mnug* is ei i..eqner.ee 




‘‘“Fleming Co. July 18.18»~43 75^
C.fT.VrF.
Feb. SM-1£30-Ora No. 19 SullnnSt
eVFn* BOOBS.
■■TIDWAnD fOX, bn* rer.-ntly rrceiverl, 
J^j Parley*. Vmv.r.ul Hi-tot., 3 .ol., 
Fiirddn Elnealiun: Kenb nn the l‘rn|.he-.iet: 
r..ii.h* PhrennWy r..1. n>..n'l |•rne1|ruU••4r 
cniynnil(5nr.lener: .g.I .iu.'Xew Artih.nriic; 
Hnyi.-* .Mental .lu; Poptilnr li.Silelil 
vie.; To.*’. Cutalry ‘
Hun uflbe Bowl; II 
chi>n):Piceiola: '
•iMtl cUI4: Nnr. '.IM.n-w .
IS-!;;:
i:niiii.li
e'lTabe nf .be I'awiui... Il.< 
lur: rrew:..ii’. lliri..rr'nf For 
ie|iji.'l'n)l'<r’t I.KW UloHB.j 
h. Jum.-....'. Hint.r Sln.;,.- 
•n,elmbhli*.nfC.im-la. Wi
le,t.c:n-ek<Jramn...r:\1itcl.el‘*iUrge»tMu;
nfibo l'i>iieiiStal.*.»i'han indc< «l every 
town an.l li.lage: 'I hi llugun'.t, by Jne*. 
Afilfenl’iCnuriiy Slnriec Mutblen't Cl.urel 
Ititlnrr: Elvira: Nevia'i Bible /utiquilb*. 
'1‘lie tVnmen ol Engleiuli ('i.plnin Kyd, the 
IV'atur.l of theSe.i: I'berriuro nivl Pe<llNr: 
Pike4 ri.iywunl’. Caret nf Coiivjitnoei The
«erfvTi.lr*nfi:,eVVi*Jlenuf (inthani, by
Pouldingj Neat* '-1at..ne; The Aiurrioao ia 
Pi.riii’Miirlingniid Prnro.ldoekiSp.nt of the 
Fji»tj ttumanceoflbellarefoiPrenebiog and 
Ileariagt iticnii’* lafaDigr Taclie*.
BFWfty F. BafFFS
ll.it Manu/aclure. Sultun Sireil.




ril! bo hnppy to dlrpruc o
uubletrrraa. He will at
lu bi. fritad. nod U
NoyJS l83S-im
Ftongh Faeiorpi
«17F, erenow maonfactii.lng Jui.-pb Dnil- 
TW U-y’.very*nperior«’t..nght Ir.inard
JuMBaryk llutloti'*, J D M'llryJr
d.'ip near the lowc: 
rtirOBiBdiriaaeeOrdci 
Mey.yille.Feb I, J. DUDI leOc'-tf
Tobaeeodr tiewp tt^arehomse
rEMIE*nb>enbrrl.:iriiig taken Iba Warn* 
B hoi..c 4 Tubi.crr. F..el...y, i.f W.o- D. 
Mookb.r 8 IV. mi third •Ir.wl, will euDlinu. 
Ih* Mui.ur.iclore of Tuh.iccu, ii. fornicrly. 
wl ore be will keep n *U|i[.ly uf luriuu* kiiul. 
.1 'l obuccn. He i.nUu |.t< |.ared lu fccuii
'-'‘“.■‘"-'■'"•'■."'•■irjKi.Disu.
Meytynie, Otareh 31, tSXi-lf
n'^tasia.
nuar reoeived. tlio Indian Cure for Cdngbt 
4o., furtaleb^ W. JOHNSTON,





PB4IIK tubtenberhaying been appointed the 
A Agent foMluiSule nf tbr S. oDLE-Taera 
naiin.'iiclurod by P. Ilnyden 8Co,t'uiuiBbii.. 
Jilin, rawm etfaby inronii. Ibe failrller* thru'* 
lilt Kenhickr, that I* prepared In nil II* 
■arae at Ibe following rcd.iecd price*:
«do Tieri-tBpeiioeertkdo, |I9 per dot, 
IlulfSpanuh, do 10 do
do 8 tin
ill be kept eO
simivhtUcudt.
Rnglbh do





i °lo du Pink iloot. '
9 do Farnatteck'* VcrBiafoge, 
as or. Mor. (lentoia, *
93 OL Qni.iine,
4UU paper* WoimI and Paper P.1I Sole*, 
9 gruce Bra iidrctb'i Pill* genoiaer
4 do Lee’* do do 
9.4) lb* Puri* Whiling,
3 nbit belt Iri.b lilue,
5 do do 1^ilallel^lua Cine,
5 boxe. obi Cntlei-I .Suaj',
SOydi. Gri.i.t'i Add. Plnrier,
8 Iraae* l)c*l lloncy-dew Toboei 
) bbl Mac. Soiiff, 
t grace do do in { Ib tin ean*.
Ido SeolchSnuaiutlBdo
•«",S
IS do do Iluir l.-ruibef,fiae,
6 do do Varniifa do
7 grocoiloTooib ilo
4 do do Shaving do 
I do do Cloth do
'* ' .aMl. Looking or
11.
Sd. ,





>riig*,Me<lirincs *o. Ac.—wBrraDle<l|K 
Ml I* Kild n* low nt can be purcbatetl io 
well. Plcnie call and *ee, and laliify yc 
wive*. J. W, J01JN6T0N ~
July 30, 1139. .............„... -iZffrNo,IU, Market SL
cunet of ltai.il. and t'uitom 
ilnn<e itreel.: 33 In-i 7 laclice 
on Bii.im aixl 33 tiu-l 7 iiichrl 
onFninklin.|'e«l:l3rreel tH4 
incli.-* de«-p in fm .1 on t'-uriuni 
|I.i.i.r rireet. R.-nlclel irSd-J 
dull, r*; yulu»l.it 99,000
1 pfiw—Dwelling iKui.e. So 339, 94 
bwi n inchu* nn Hnyul •trert,
.ft S^il^K^"*^aioJ^ .̂[^” 18,000
Piizr-9S«ShamCanal Bank Slock,
JitOcarb. 95,900
1 Priti-^»lli Share* CoramertUl bank





I Priti—ISII ebaret Jlcohaniet' and 
Trader.-,
Priir—mo aha uwCity^bank, 
ili> do
et Exchange bank.
All pcr*nn*wbo lita io onhealty climate*, 
whether bol or oubl-all nprraliree ami olb- 
rri cooveclcd with ni,>nubntonm, and all 
who learl
to lilrnl
_ ____________ ra.inula t ,
r adialralury and inactite livoL^jlii v
a* iniidinol amlaJiri 
eying upon ftoir c
healili. and while they “la.iwct no dunger 
„irb"-n.aladie* which en occaHonal nio of 
Ibn Snuiilivc wmild check in the bad.
"tScSSraiS.;;—







Yuura 4c. ORUU NICHOLS, f.g I 
Dearffir-My di.ttghlee. atolml . I
ha* taken a phial of tto Pauailrt aul a m ■ 




DenrSir-l have abut 
tell you cnnoen.iagthaSannine, alwnglBl 
nerA-iiaed curetaben Ihuwako hairtodtl 
................ >ni faith ia it* rtemy. g.1
'Ltl
n*aai*.llu toreluatoMi 
M. 1 will leUyratal 
Bmpeclul.,,^**. ICtoul'Str
if we woubrl!il>™'by‘h!T..V,ice. w 
here itriclly to tor lufullibie rreeii*
t the palNi.it wnter, | 
riiiriradirvct Sdi, Ilire .. 
_____ jeak.rngii.dbrrimcu. la . .
Uie pnlinil .liuubl enl ninl ilrink whulemr h*. 
np|<Hiie eniye«,nal forgetliag to be temprrak-
|"ln'bomm* fetrer* mock ant U« petiral***
!bi?l ‘li^f bol p"w S^hii 
>ota bit hand.
CIIORDK, Agent el Ebianlle, k_______
Ommm^a W^egetahU rm, I
TUB EXTRACT OF BO.XEsET, I 
Price 25 cents—Good at ail i«|
WF you with to nieaerve hcalib, «w(iai
A Bun.-tei Fill*, tl i* •ufriciem to tU i
are arquiioicd with Bonroei, to bao* 9. 





rrite-3S Share* Gn« Ugbt baak,
. Prize-'iS do .Io 9,5Jtl
I Friie-IS Share! Uccbtuua** aad
r.iJ-'?r*dn do • !;^11
Pfuet-ench 10 .bare* LonMeat 
Slate took. |IW each, aaeb 
piiie *1.001'. 90,m0
10 Prixet-each 3 ihnfeier|l<nearh, 
caeb priie $390, of Ito Ua*
Light hunk, 9/KW
tiM*—I i.eli I thare of f 100, of 
Ibcbank of Uaiviiiaa, 99,000
990 Pri*ew-L-ach I .hum of $100, nf
Ibe New Orleiintbaiik. 90,000
ISO Piimi—each I .bare of *ItlO, of
the Uuiaa Oank of Fl^a, 15,000
1-ltewhnleol the I'lekeli, will. Ibeir Aani* 
bera, a* al«alba*eeunliiiiiinglhe prixe*, will be 
elaraitoil nn.l tcale.l by Ibe Cun.iui>.ionrrt «p. 
peii.teil nniliT Ilia Aot.prerintidy to tbi-ir bring 
pal into Ibe ulreli. Onewhr-I will cnmiiin 
the wliole uf Hie Nunben. Ibe other will cwi-
tStaao.
M n BOXES Flint Tnmbicrs
-30 do. pretl. do. 6 i.nd 8 Sate,
4 buxei French Tumhlerr, One,
7.1 do. VlcKaiionril,
:G do. Bottle^ ilo;
J.Dr.nccut awl plain Wine^ ConIbiL 
lies Decanter*, Rowl«,Diihef, Molatte* Cant, 
Lamp* nn.l Shailc*. Lunieriit, Flower Vain*. 
Jui*. pipiBl »nd tall-all nf which will be told 
the lawc*l price*. Catradd *ee.
3. W. JOHNSTON. DmrgW, 
kugnrt S. 1839. No. 10 HuikelSlteet
_ Cfinss lUnre.
1^ PAIR SaeCnl^wl.)
On. £re rilehrr*.^':hanipaign*,Tuinblar*. 
>Vf„e.nn.l (Jnblel., Jelly Glaxtci, fine 
culand rna>B.nni
IC boxe*, 60 .lur pre.l Tnrabtcni 
90 » 4 Galtoo Jani
28 <loi quart and pint Jan; 
14 ■* nriwl flip Plate*]






nkWO pair of Trrr...(nal and CelciUal 19 
U ineb Ololwi, cl......
-tu inch Terr. .trial Globe*, $9f 
Kolb on the Glnto*; 
tlurrclt'* (•cngrnpby of the tleavniH; 





IVundcninr thn llraven*, withbeantifnl En
Ilrailfonl'* CoiBprrhi-*i*iye Atbit 
Ency ohi|ir -in of Gecgianhy ,3 rolamne.
Fer talc by
anreb IS, If3 EDWARD COX.
Forte F*niM For Smte.
A FIRST RATE, 6.in toned iDltiniatl 






.HI. will be e 
. aiiiy he drawn to il*iiuni- 
itc li.ildert ul Midi prixe*
UinIheSix llui>ilry<l Priir*, 
Nuuibef*lbal*huIlbc.lrBwn uil n. 




ft^EiIHun of Eveat Paper in Uie United 
in itoWret Indies in Canada, nn.l 
other of the ISrilirh PrDrinei *,nrcri-qae*ie.l 
imcrl theiiboTp, nia *tanilMig miveniwiae. 
nntil thn 6r»l of December next, and to lei 






Lnl' •/ Ktnlurky. 
ATTORNEY AT LAW,
U ARInearml i.iwKirin Vick.h.,rg,jrto. and 
<M will iwartice in Ito fircuit C.inri* q
hi* iwrchei
ye«ml of water, n 
I let him ilake hi. UiiM at pleaiareE&.‘oii|>. a
•ihjiirnaiuio.
*i.m Timoiby George, E*q. 
oJly wife ha* been CMiti.Ierc
diMBOca. Thi. iaih. eeaxoa, ae^dkma|
levere cough, but ha* aiway* 




den nn.l lerne nliuck i( puio in her*i.ta, end 
dUtreiM'd lur hri-ulh. 1 iOKumliulely called 
B|K)nai«of our hot Phyfieianswhoalleiided 
cas-lutly apon ber, and I wa* well «ali>6e.l 
bi.in-alniH.lor her euw, though her db 
wa* iiurliully alk-iiali-<l. ihme wa* no 
hope of tornicnruy, bcrduclorlaM li.rlhnl 
Ibe hn.l the con*..n,Minn, en.l that twr I.FFT
LUNG WAS PAKTIALLY CONSUMED 
and mwo In de*|utir nf her recovery, 
wellui By*rlf, we calcalaled ehocouM 
emtinue hot a laort time, he lelt 
■loiliinijbal 'f
Ilium Sanative £ops anil l^gh *to wa* aJ- 
logcihei failhIcM. the 6r*l drop rlie look pave 
bmoaorelii'l, ihecuntibocd taking themex- 
nolly acconliiig to Ihcilireelioii, her appetite 
wu* *ouB retiured In a child’* a|iprt.lc. ami 
■be CMilliMiml to i.envrr, *e that I .In ni.1 
knnw but her htallh it nvir nr good ai il Aoi 
teen time w< married, «ay ten gran.
N. B. SLe took about one and aae bi 
bottle* whea *h« culled luTM-JfiR/i.
THE MATCHLESS SANATIVEfeal.l by 
DUTTON.CI.ARK4CUu Agent, lor Ural- 
tUbom,’ Vl) taii*eiri-e.ied nnny cure* uf.lueai- 
e*<.iob>tiniiteB*lurr.i*l lhe*kill ol Pbyaioi, 
untand Ito power of other remnliei. Hie 
following urn lew of tbe TciUmnninh of tto 
elGcary .if lUi* mediciDO, which Ito-y 
oherrlally Jay bef.irelhe pobbo. Many 
le*liruluiilBciin to rrfrnri! toby tl.em a* buy­
ing bm-n gv. all. toui fi’led by uaine Ibi: Sara- 
tive—I'.rmeaf /*umix
'^^Ckrti/imfe/.ea* Jkumat Cro*»y DmJ-
Thw certUb* Ihnt my daaghliirha* fnra long 
lime heen in n declilin, bihI ha* liini man) 
me.lici>ir*w.ibn«lelltot. Shu ha« ma.Ie a*« 
of the Muicbh-ri Sannliye,which ha.greull) 
reliifVid Ikt. Il teriernl tier apiwiiic anil 
fhnp, which *86 hud iiol before ei.juynl lot n 
biiig lime, 
tool -
pUleabould bcireorled to, aribry mil pal
and eouycniencc.Mtbc xbur* nioi.^ .. , 
pilli arc «i*il* taken, eau.e noai.ant* 
n.-a,and oniyetmilly hare the dmM.to
iiuwoifullataiilanlur niiutc.
iKidy. Thorii laboring onderdur^dk
The Uonem-t Pills keyo.id a dooK -j 
beet Feyet and Afaemedie.ae ihai to* 
been before the pobUe. They ue
.recuie, if lakea eeeordiag te dimt*
wtoi.dk;
Ooeior ShmeUeford,
CONTINUES Ibe praaliee of McHeine, 
*nd 0(r>r*bi**erviee*iB1heyarieaede. 
parlBi-ntiof hi* prufeninn, to tbe inbal.Ilant* 
of Mayvtiie and tbe adiniaiog coiialry. 
JlEoeows—-d, foul door* below Mai 
iwt.Bod next il.mr lu bi* reudeaea. 
Hay*v.lle,January II, 1636
Fo-Partmershtp.
Sutoeriher* bating foroio«l a eo. 
i*l.im beg leuve to inform Itoirlrmn.l* 
Ibe publielbui llwir Stuck of .Meichaiulim 
yi-ry gi-nernl. niul eomiiti in pail of
DRY GOOD.S,
and Shore, Hardware, Cntlerg,
Groerrlet, ttrtiehes df Dgestnf*
Of Iho nbi.ye goods weliavi- alumlrym. 
rinlyt al*uaxreat laany : ..iclc« wbic:. il ri an- 
iwerMury In meniion. Mo ark a call f.nm 
wiibingto iiarchnm. Wearerielrrmin.
In i|ul Bignuil bai 
■gilt in Ihii cily.
TIIgMAS CUOoBY. 
eh 13. 1618.
Ctrli/ieatt/eom MwyClarin.Ei.’u of Brat- 
1/rtoni.
Th.*nertll!e*ll.ntlba.l enffeml for many 
‘ ‘ rrw.led
lie: ly of mmlieine*. nnlil I we.1 )f Ihn Malchlem Snnelitr, which rm 
il rnUrrly n lira cour*e ol two ur three









. . . ive •nffHe'l tor a*ora Ihaw
U a levero pain In any fideliBd beeh, 
IRiuinil .tobiliiy. I hiive u*nl a 
Sly of mnilicinr* from venua* Fhy- 
•hi* vicinity, nixl received a-lyice 
— emin.'Ut Pl.j.ieiaiM of Borien, 





illn of Ib.._________________ _______
■ greaf/j rnli^^ mn.^^ Tbe pain
a* gnine.1 very maob. I b-cl mmli- 
tbe PaOBlive atone, bet afforded me 
and I
Guilford, March 19, 1638.
ring with tong oimplilais 
try the mm^ne wUhnr- 
BAM’L CUrriJIG.
Uniied Blairs for Iheiw pilU. I
cent ia giventoillagenlstBirlypiko'”' I
’■"iW’.'prineip.l OffieeforUieiJ^Sl
jilll^ iauo third Itreel, toiwetBM»■ ■ 
O^No apotbeeary, drogm*!, «r !«*’•’ ■
pills »° Meyoville. ^ I
Fmakomtfarm
f|Mrapenptonf Kenincky.aad 1
» nauve t> I EH.|.icky,lH.l tor e 
ur.cnil couJl.    ^.Tral




ami •‘Laib tbo rB*cal aakeu m
“■■“s “A' L
5-
